Υγειονομικά by Αγορόπουλος, Χρ.
Ή παρούσα μελέτη πε­
ρί τής έξελίξεως τής 
Δημοσίας 'Υγείας έν 
Θεσσαλία άπό των αρ­
χών τοϋ παρόντος αίώ- 
νος μέχρι των ήμερων 
μας, δεν δύναται να θεωρηθή πλήρης άπό έπιστημονικής 
άπόψεως οϋτε έχει τήν άξίωσιν άρτιας έπιστημονικής με­
λέτης, διότι δέν ύπάρχουσι πραγματικά στοιχεία τής δη- 
μογραφικής κινήσεως των γεννήσεων καί θανάτων έν τή 
περιοχή ταύτη ως άλλως τε καί ολοκλήρου τής χώρας, 
δι’ ολόκληρον τήν ώς άνω χρονικήν περίοδον.
Επίσημα στοιχεία τής Γενικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
τής Χώρας ύπάρχουν μόνον άπό τοϋ 1921 μέχρι καί τοϋ 
1938 καί άπό τοϋ 1956 μέχρι τοϋ 1960.
Εις τό Δελτίον τοϋ Βασιλικού ’Ιατροσυνεδρίου τοϋ 1917 
άνευρίσκομεν πολύτιμα στοιχεία περί τής γενικής θνη- 
σιμότητος καί τής ειδικής τοιαύτης έκ λοιμωδών νόσων, 
καί τής βρεφικής, κατά τήν άπό τοϋ 1899 μέχρι καί τοϋ 
1908 περίοδον, διά δέ τήν έλονοσίαν μέχρι τοϋ 1915.
Τά στοιχεία όμως ταΰτα άφοροϋν μόνον τάς 12 μείζο- 
νας πόλεις τής Ελλάδος, πληθυσμοϋ κατά μεν τήν άπο- 
γραφήν τοϋ 1896 359 χιλιάδων κατά δέ τήν άπογραφήν 
τοϋ 1907 430 χιλιάδων κατοίκων, (μέσος όρος 394 χιλ.) 
προκειμένου δέ περί τής Θεσσαλίας έπί τοϋ πληθυσμοϋ 
τών τριών —· τότε — μεγαλυτέρων πόλεων ήτοι Βόλου, 
Λαρίσης καί Τρικάλων, κατά μέν τήν άπογραφήν τοϋ 
1896 53 χιλιάδων κατά δέ τήν άπογραφήν τοϋ 1907 59 χι­
λιάδων κατοίκων (μέσος όρος 56 χιλ.).
Έν τούτοις θά ήδυνάμεθα νά θεωρήσωμεν τά στοιχεία 
θνησιμότητος τών 12 μειζόνων πόλεων τής Χώρας, ώς 
έκπροσωποϋντα έν τινι μέτρω ολόκληρον τήν χώραν, τά 
δέ τών τριών μειζόνων πόλεων τής Θεσσαλίας ώς έκπρο­
σωποϋντα τήν περιοχήν ταύτην (Σάββας) χωρίς βεβαίως 
νά είμεθα έν πλήρει άκριβεία άλλά κατά προσέγγισιν πρός 
τήν πραγματικήν κατάστασιν καί χρησιμεύοντα ώς μέ- 
τρον συγκρίσεως μέ τήν σημερινήν κατάστασιν τής Δη­
μοσίας 'Υγείας.
Προκειμένου περί τών λοιμωδών καί κοινωνικών νό­
σων άναφέρονται έν τφ άρθρω κυρίως αί έπικρατοϋσαι 
μονίμως καί προκαλοΰσαι συνεχή φθοράν τοϋ πληθυσμοϋ, 
καί αί όποΐαι είναι δυνατόν άφ’ ένός μέν διά τής λήψεως 
υγειονομικών καί κοινωνικών μέτρων, άφ’ έτέρου δέ διά 
τής άνόδου τοϋ βιοτικοϋ επιπέδου νά καταπολεμηθοϋν, 
ίσως καί μέχρι πλήρους έκριζώσεως, καί ούχί έκεΐναι, 
αί όποΐαι ένσκήπτουν άπό καιροϋ εις καιρόν προκα- 
λοϋσαι μικράς ή έκτεταμένας έπιδημίας (γρίππη, ιλαρά, 
Δάγγειος κ.λ.π.).
’Ιδιαιτέρα μνεία γίνεται περί τών τεσσάρων βαρέων λοι­
μωδών νοσημάτων (εύλογίας, χολέρας, πανώλους, έξανθη- 
ματικοϋ τύφου) οσάκις, — ευτυχώς σπανίως έν Θεσσα­
λία — ένεφανίζοντο τοιαΰται.
Οϊκοθεν νοείται ότι δέν είναι δυνατόν νά άναγραφώσιν 
εις τό παρόν άρθρον πίνακες, καμπύλαι κ.λ.π.
’Απευθύνω θερμάς ευχαριστίας εις τόν Γενικόν Διευ­
θυντήν Υγιεινής τοϋ 'Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας 
κ. Ήλίαν Μαυρουλίδην διά τά παρασχεθέντα μοι κατ’ 
έντολήν του στατιστικά στοιχεία, ώς έπίσης εις τούς Δι-
Μακέττα τοϋ Άχιλλοπουλείου Γενικού Νοσοκομείου Βόλου.
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ευθυντάς τής Κεντρικής Υπηρεσίας κ.κ. Ήλίαν Γιαννα- 
κάκην, Μενέλαον Γερμανόν, Έμμ. Παπαεμμανουήλ, Χα- 
ράλ. Κουρσουμπαν, Βασίλειον Παπαδάκον, Δ. Σαρφα- 
τήν καί Γ. Φαμελιάρην διά τά στοιχεία, τά όποια έθεσαν 
εις τήν διάθεσίν μου.
Στοιχεία βρεφικής θνησιμότητος μοί παρέσχεν ό κ. 
Κανελλάκης, τής δε έλονοσίας ό κ. Γ. Μπελιός, άμφότεροι 
καθηγηταί τής 'Υγειονομικής Σχολής ’Αθηνών, οΰς ευ­
χαριστώ θερμώς.
Στοιχεία έπίσης έλήφθησαν έκ τής 'Υγειονομικής Νο­
μοθεσίας, έκ τοΰ βιβλίου τοϋ πρώην Γενικού Διευθυντοϋ 
Υγιεινής κ. Φωκίωνος Κοπανάρη «'Η Δημοσία 'Υγεία 
εν Έλλάδι», ώς καί έκ τοϋ βιβλίου τοϋ κ. Γρηγορ. Λειβα- 
δα πρώην Καθηγητοΰ τής 'Υγειονομικής Σχολής ’Αθη­
νών «Ή ελονοσία εν Έλλάδι».
Έτέθησαν έπίσης εις τήν διάθεσίν μου ύπό τής ’Εθνι­
κής Στατιστικής Υπηρεσίας τής Ελλάδος στατιστικά 
στοιχεία τών έτών 1921 μέχρι καί τοϋ 1938 καί άπό τοΰ 
1956 μέχρι τοΰ 1960.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ή άρχή τής παρούσης έκατονταετίας ευρίσκει τήν Θεσ­
σαλίαν εις ούχί εύχάριστον θέσιν άπό υγιεινής άπόψεως. 
Ή νοσηλευτική περίθαλψις τών κατοίκων ήτο υποτυπώ­
δης, ή δέ προληπτική ιατρική άνύπαρκτος.
Κατά τήν έποχήν έκείνην άνευρίσκομεν έν Θεσσαλία 
έν μόνον νοσηλευτικόν ίδρυμα τό «Κουτλιμπάνειον Δη­
μοτικόν Νοσοκομεΐον Λαρίσης», τεσσαράκοντα κλινών, 
στεγαζόμενον εις ισόγειον οίκημα.
Τόσον άπό κτιριακής άπόψεως, όσον καί άπό άπόψεως 
συγκροτήσεως δέν ήδύνατο νά θεωρηθή ότι άνταπεκρίνε- 
το τό ίδρυμα τοϋτο προς τάς άπαιτήσεις τής ιατρικής έπι- 
στήμης.
’Ανοικτή ιατρική περίθαλψις δέν ύπήρχε κατά τήν έπο­
χήν έκείνην. Οί Ιδιώται ιατροί όλίγοι τόν άριθμόν καί 
κατά τό πλεΐστον άνευ είδικότητος. Ούδείς άσφαλιστι- 
κός όργανισμός υπήρχεν. Οί μέν εύποροι είχον τήν δυνα­
τότητα νά καλοϋν ιατρόν κατ’ οίκον ή εις σοβαρωτέρας 
περιπτώσεις — χειρουργικάς κυρίως — νά καταφεύγουν 
εις τήν πρωτεύουσαν. Τό πλεΐστον όμως τών κατοίκων τής 
περιοχής ταύτης έστερεϊτο τών μέσων νοσηλείας. Μαΐαι, 
άπόφοιτοι μαιευτικών Σχολείων δέν ύπήρχον. Αί μαιεύ- 
σεις διενεργοΰντο ύπό έμπειρικών γυναικών ύπό τούς χει- 
ρίστους όρους ύγιεινής, εξ ού ή θνησιμότης μητέρων καί 
νεογνών ήτο πολύ ύψηλή. Ή ΰδρευσις τών πόλεων καί 
τών χωρίων ήτο άνθυγιεινή. Άποχέτευσις σχεδόν δέν 
ύπήρχε, καί γενικώς αί συνθήκαι διαβιώσεως ήσαν άθλιαι. 
Εις τήν άρτι άπελευθερωθεϊσαν έκ τοΰ Τουρκικοϋ ζυγοϋ 
περιοχήν ταύτην καί τό πολιτιστικόν έπίπεδον τοϋ πλη- 
θυσμοϋ κατά τό πλεΐστον ήτο λίαν χαμηλόν.
Προληπτικοί έμβολιασμοί κατά τών λοιμωδών Νόσων 
ήσαν μόνον ό δαμαλισμός καί ό άντιδιφθεριτικός, όστις 
όμως δέν έξετελεΐτο, λόγφ άγνοιας τών κατοίκων καί άνυ- 
παρξίας ύγειονομικής ύπηρεσίας. Καί δέν άναφέρονται 
μέν άξιαι λόγου έπιδημίαι τών βαρέων λοιμωδών νόσων 
(εύλογίας, πανώλους, χολέρας, έπιδημικοΰ έξανθημα- 
τικοΰ τύφου), ή ελονοσία όμως, ή φυματίωσις, ό τυφοει­
δής πυρετός, ή διφθερΐτις καί τά άλλα λοιμώδη νοσήματα 
άπετέλουν τό μεγαλύτερον ποσοστόν τών αιτιών θανάτου 
τοΰ πληθυσμοΰ τής περιοχής ταύτης. Ή βρεφική θνησι­
μότης ήτο λίαν ύψηλή.
’Ιδιαζόντως βαρύν φόρον κατέβαλεν ό πληθυσμός τής 
Θεσσαλίας κατά τήν έποχήν έκείνην εις τήν έλονοσίαν, 
λόγω τής ιδιομορφίας τοϋ έδάφους της. Δέν θά ήτο ύπερ- 
βολή νά λεχθή ότι τό σύνολον σχεδόν τοϋ πληθυσμοΰ τών 
πεδινών Δήμων ήτο προσβεβλημένον έκ τής νόσου ταύ­
της. Οί μή ύποκύπτοντες άμέσως εις τήν νόσον καί μετα- 
πίπτοντες εις χρονίους, ένεφάνιζον τό θλιβερόν προσω-
ΗΛΙΑΣ ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗΣ 
Γενικός Διευθυντής 'Υπουργείου 'Υγιεινής
Έγεννήθη εις έκ Κάμπον τής Καλαμάτας. Γενικός Διευθυντής Υ­
γιεινής Υπουργείου Κοινών. Προνοίας 1935 Διδάκτωρ τής ’Ιατρι­
κής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών.
1940 Πτυχίον είδικότητος. 1931 Μετεκπαίδευση έπί έν έτος είς 
Γαλλίαν (Παρίσιοι) καί Αυστρίαν (Βιέννη) έπί έν έτος.
1936- 1939- 1940. Τακτικός βοηθός — ’Επιμελητής τοΰ Πανεπι­
στημίου ’Αθηνών.
1943 -1955 Γενικός Διευθυντής τοΰ Νευροψυχιατρικοϋ Νοσοκο­
μείου ’Αθηνών.
1955 - 1959 Διευθυντής Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων Υπουργείου 
Κοινών. Προνοίας.
’Από τοΰ 1959 καί έντεΰθεν Γενικός Διευθυντής 'Υγιεινής τοΰ 
Υπουργείου Κοινών. Προνοίας.
Μετέσχεν είς τάς συνεδρίας τής Παγκοσμίου Όργανώσεως Υ­
γείας καί είς ειδικά συνέδρια (συμπόσια) έν τή ’Αλλοδαπή.
’Αντιπρόεδρος τοΰ Άνωτάτου 'Υγειονομικοΰ Συμβουλίου. Πρόε­
δρος Συμβουλίου ’Ιατρικών ειδικοτήτων.
Παρηκολούθησε καί έμελέτησε έπιτοπίως τήν όργάνωσιν τών 
Υγειονομικών Υπηρεσιών έν ’Ιταλία, 'Ελβετία, Γαλλία, Γερμανία, 
Δανία, Σουηδία, Νορβηγία, ’Αγγλία ώς υπότροφος τής Παγκοσμίου 
Όργανώσεως 'Υγείας.
Είδικαί δημοσιευθεΐσαι μελέται. ’Επί θεμάτων άφορώντων ειδικός 
παθήσεις — Όμιλίαι δημοσιευθεΐσαι. ’Επί θεμάτων σχετικών μέ τά 
ατυχήματα καί τόν αλκοολισμόν.
Άπό 1)8)1959 καί έφεξής διατελεϊ άντιπρόεδρος τοΰ Άνωτ. Ύγ. 
Συμβουλίου τοΰ Κράτους. Τιμητικαί διακρίσεις: 1) Ταξίαρχος Φοί- 
νικος (Ελλάς) 2)Άξιωματούχου Λεγενώνος τής τιμής (Γαλλίας).
πεΐον τής έλώδους καχεξίας, έδάφους, έπί τοΰ όποίου έάν 
οίαδήποτε άλλη νόσος ήθελεν εισβάλει (πνευμονία κ.λ.π.) 
θά έπέφερε τό μοιραΐον.
Μέ τοιαύτην φοβεράν έπιβάρυνσιν εισέρχεται ή Θεσ­
σαλία είς τόν εικοστόν αιώνα.
Α'
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥ 1900 ΜΕΧΡΙ 
ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 1940
ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ (1900-1910)
Άπό νοσηλευτικής άπόψεως συναντώμεν τήν ΐδρυσιν 
δύο νοσηλευτικών ιδρυμάτων είς τήν περιοχήν Μαγνη­
σίας, έξ ών τό εν τό έν Βόλφ Άχιλλοπούλειον Νοσοκο­
μεΐον ήδύνατο νά θεωρηθή ότι ήτο κατά τινα τρόπον συγ- 
χρονισμένον μέ τάς τότε προόδους τής ιατρικής έπιστήμης.
Ίδρύθη έπίσης είς τό Πήλιον έπί ύψομέτρου 1200 μέ­
τρων ιδιωτικόν Σανατόριον (Καραμάνη), όπερ καί σήμε­
ρον εύρίσκεται έν λειτουργία.
Μή έπελθούσης βελτιώσεως τών όρων διαβιώσεως είς 
τήν περιοχήν ταύτην, αί λοιμώδεις νόσοι έξηκολούθουν
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μέ τήν (χύτην έντασιν. Ή έλονοσία καί ή φυματίωσις άπε- 
τέλουν τάς κυριωτέρας αιτίας θανάτου.
Ή θνησιμότης κατά τό χρονικόν διάστημα άπό 1899 
μέχρι 1908 έπί 10.000 κατοίκων έξ έλονοσίας, φυματιώ- 
σεως, διφθερίτιδος, τυφοειδοϋς πυρετού των τριών μειζό- 
νων πόλεων της Θεσσαλίας (πληθυσμού κατά μέσον όρον 
56 χιλιάδων κατοίκων) ως καί των 12 μειζόνων πόλεων 
ολοκλήρου τής χώρας (πληθυσμού κατά μέσον όρον 394) 
χιλιάδων κατοίκων ύπήρξεν ή κάτωθι:
1. Θνησιμότης έξ έλονοσίας:
Θεσσαλία — 19 (εις τήν ύπαιθρον πολύ μεγαλυτέρα)
Εις όλην τήν χώραν 7,23.*
2. Θνησιμότης έκ φυματιώσεως
Θεσσαλία ..................................... 25
Εις όλην τήν χώραν .......... 34,09
3. Θνησιμότης έκ διφθερίτιδος
Θεσσαλία ........................................ 2,65
Είς όλην τήν χώραν................... 1,95
4. Θνησιμότης έκ τυφοειδούς πυρετού
Θεσσαλία ..................................... 5
Είς όλην τήν χώραν....................... 5,83
m
'Ως έμφαίνεται έκ των άνωτέρω, ή άναλογία τής θνησι. 
μότητος έξ έλονοσίας έν Θεσσαλία έν σχέσει πρός όλό 
κληρον τήν χώραν ήτο σχεδόν τρία πρός έν.
Τώ 1905 ιδρύεται ύπό Σάββα καί Καρδαμάνη ό σύλλο­
γος πρός περιστολήν των έλωδών νόσων, τώ δέ 1908 ψη­
φίζεται ό Νόμος «Περί κινίνης τού Κράτους». Δυνάμει 
τού Νόμου τούτου ή κινίνη έχορηγεΐτο είς χαμηλήν τι­
μήν, είς δέ τούς άπορους δωρεάν, τόσον διά θεραπευτι­
κούς όσον καί διά προληπτικούς σκοπούς.
Τά άποτελέσματα έκ τής άνωτέρω ιδιωτικής καί Κρα­
τικής δραστηριότητος έναντι τής μάστιγος ταύτης δέν 
ήτο δυνατόν, βεβαίως, νά άναφανοϋν κατά τήν πρώτην δε­
καετίαν. Άπό τού 1909 μέχρι τού 1915 έμφανίζεται έλάτ- 
τωσις τής θνησιμότητος έξ έλονοσίας. Οΰτω αυτή άνήλ- 
θεν έν Θεσσαλία μεν είς 12,23 έπί 10 χιλιάδων κατοίκων, 
είς όλην δέ τήν Χώραν 6. Ή μείωσις αΰτη όφείλεται κατ' 
έξοχήν είς τήν εύρεϊαν χρήσιν τής κινίνης.
Έκ των βαρειών λοιμωδών νόσων έσημειώθησαν έν 
Θεσσαλία κατά τήν περίοδον 1899 μέχρι 1908 9 θάνατοι 
έξ ευλογίας. Έκ τών άλλων βαρειών λοιμωδών νόσων 
δέν έσημειώθησαν θάνατοι έν Θεσσαλία κατά τήν περίο­
δον ταύτην.
Ή θνησιμότης τής βρεφικής ήλικίας ύπήρξεν άρκούν- 
τως υψηλή κατά τήν ώς άνω χρονικήν περίοδον ιδία άπό 
0 - 1 έτους κατά πρώτιστον λόγον έκ νοσημάτων τού γα- 
στροεντερικού συστήματος. Τούτο δέ λόγω τής άνθυγιει- 
νής διαβιώσεως καί τής άγνοιας, μολονότι όφείλομεν νά 
σημειώσωμεν ότι ή άναλογία τής βρεφικής θνησιμότητος 
0 - 1 έτους ήτο μικροτέρα είς τάς 3 μείζονας πόλεις τής 
Θεσσαλίας πληθυσμού κατά μέσον όρον 54 χιλ. (θάνατοι 
2066) έναντι τής τοιαύτης τών 12 μειζόνων πόλεων όλο- 
κλήρου τής Χώρας πληθυσμού κατά μέσον όρον 394 χιλ. 
(θάνατοι 21.485).
Ή άναλογία θανάτων ήλικίας 0 - 1 έτους έπί χιλίων γεν- 
νηθέντων ζώντων δέν δύναται νά καθορισθή έπακριβώς, 
καί ναί μέν ό Καθηγητής Γ. Μακκάς, άναφέρει ότι έπί 
1000 ζώντων γεννηθέντων άπέθνησκον 106, τούτο όμως 
δέν φαίνεται ήμΐν ότι στηρίζεται έπί άκριβών στατιστικών
* ΣΗΜ. Είς τάς απώλειας έκ τής έλονοσσίας δέον νά προστεθή 
καί σημαντικός άριθμός θανάτων έκ πνευμονίας καί φυματιώσεως 
άτόμων πασχόντων έκ χρονιάς έλονοσίας.
δεδομένων, έάν κρίνωμεν άπό τά στοιχεία τών μετέπειτα 
έτών έπί τού θέματος τούτου. Οϊκοθεν νοείται ότι έφ’ όσον 
έξηκολούθουν νά έπικρατούν καί κατά τήν περίοδον ταύ­
την αί λοιμώδεις νόσοι, ώς καί πρότερον, ή θνησιμότης 
καί τών μεγαλυτέρων τού ένός έτους παιδιών ήτο άρκετά 
ύψηλή.
Ή γενική θνησιμότης τών τριών μειζόνων πόλεων τής 
Θεσσαλίας, μέσου πληθυσμού 56.000 κατά τήν περίοδον 
1899 μέχρι τού 1908 ήτο κατά μέσον όρον 28,80 έπί χιλίων 
κατοίκων, ήτοι μείζων τής τοιαύτης τών 12 μειζόνων πό­
λεων όλοκλήρου τής χώρας, ήτις ήτο κατά μέσον όρον 
23,80 έπί χιλίων κατοίκων.
ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ (1910-1920)
Στοιχεία στατιστικά κινήσεως τού πληθυσμού κατά τήν 
δευτέραν ταύτην δεκαετίαν δέν άνευρίσκονται, ίσως διότι 
κατά τό μεϊζον τής περιόδου ταύτης, ή χώρα εϊχεν έμ- 
πλακή είς τούς πολέμους συνεχιζομένους καί κατά τάς 
άρχάς τής τρίτης δεκαετίας.
Κατά τήν έποχήν όμως ταύτην έμφανίζεται ή Κρατική 
δραστηριότης πρός προαγωγήν τής Δημοσίας Υγείας.
Υγειονομικά όργανα διορίζονται έν Θεσσαλία κατόπιν 
ψηφίσεως τού Νόμου 346)1914 «Περί έπιβλέψεως τής Δη­
μοσίας 'Υγείας», όστις έθεσε τάς βάσεις τής συστηματικής 
όργανώσεως τής Δημοσίας 'Υγείας καί καθώρισε τά καθή­
κοντα τών Νομιάτρων, τών Υγειονομικών έπιτροπών κ.λ.π.
Άπό τού 1914 έμφανίζεται έν Θεσσαλίμ ή Σχολιατρική 
ύπηρεσία, διορισθείσης τό πρώτον έν Βόλφ ώς Σχολιά- 
τρου τής ιατρού καί λογοτέχνιδος Άννης Κατσίγρα. Ακο­
λουθούν έν συνεχεία άπό τού 1914 καί μετέπειτα διορισμοί 
Σχολιάτρων είς Βόλον, Λάρισαν, Τρίκαλα, Καρδίτσαν, 
Έλασσώνα.
Κατά τήν έποχήν ταύτην δημοσιεύονται τά Διατάγματα 
περί καταπολεμήσεως τών βαρειών λοιμωδών νόσων (εύ- 
λογίας, πανώλους, χολέρας, έπιδημικού έξανθηματικοΰ 
τύφου). Διά τούτων, ίσχυόντων μέχρι σήμερον προβλέπον- 
ται μετά πάσης λεπτομέρειας τά ληπτέα μέτρα διά τήν 
πρόληψιν καί καταπολέμησιν τών νόσων τούτων. Τά μέ­
τρα ταύτα έφαρμοσθέντα κατά τάς έκάστοτε έμφανισθεί- 
σας έπιδημίας έν Θεσσαλία, περί ών κατωτέρω, κατέστει- 
λαν ταχέως ταύτας. Ή καταπολέμησις τών νόσων τούτων 
άποτελεϊ καί ύποχρέωσιν άπορρέουσαν έκ τών Διεθνών 
ύγειονομικών Συμβάσεων, είς τάς όποιας έχει προσχωρή­
σει καί ή Χώρα μας.
Κατά τήν ιδίαν έποχήν ιδρύεται ή άστυϊατρική ύπηρε­
σία ύπαγομένη άρχικώς είς τό 'Υπουργεΐον τών Εσωτερι­
κών, διορισθέντων άστυϊάτρων είς τάς πρωτευούσας τών 
Νομών τής Θεσσαλίας.
'Ιδρύεται έν Άθήναις Κεντρικόν Χημικόν έργαστήριον 
διά τόν χημικόν έλεγχον τροφίμων καί ποτών μέ παραρτή­
ματα είς τάς πρωτευούσας τών Νομών.
Διά τής ίδρύσεως τώ 1915 τού Μαιευτικού Σχολείου 
ήρχισαν έκπαιδευόμεναι έν αύτώ γυναίκες, αϊτινες απέ­
κτησαν άρκετάς γνώσεις είς ό,τι άφορα τήν παρακολού- 
θησιν τών έγκύων καί τήν έκτέλεσιν φυσιολογικού το­
κετού. Αί πτυχιοΰχοι αύται μαϊαι διασπαρεΐσαι άνά τάς 
πόλεις καί τά χωρία, συνετέλεσαν είς τήν μείωσιν τής θνη­
σιμότητος τών μητέρων καί τών νεογνών.
Λόγφ τών πολεμικών γεγονότων κατά τήν έποχήν ταύ­
την, έμφανίζεται τώ 1913 έπιδημία χολέρας είς τό χωρίον 
Τρίκκερι Βόλου, ένθα είχαν μεταφερθή Βούλγαροι αιχμά­
λωτοι, σημειώσασα 22 κρούσματα. Έτερα τρία κρούσματα 
τής νόσου έσημειώθησαν έν Βελεστίνφ καί έν εις τό χω­
ρίον Πρόπαν τών Μηλεών. Ή έπιδημία, χάρις είς τά λη- 
φθέντα μέτρα ύπό τού έν Βόλφ άντιχολερικοΰ συνεργείου 
κατεπολεμήθη έπιτυχώς, μή έπεκταθεϊσα.
Κατά τό 1916 έσημειώθησαν 78 κρούσματα έξανθημα- 
τικού τύφου έν Λαρίση, Τυρνάβω, καί Καζακλάρ μεταξύ
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ΞΕΝΟΦΩΝ Α. ΜΑΛΙΚΙΩΣΗΣ
Έγεννήθη τφ 1911 έν Τρικάλοις. Έ- 
σπούδασε είς την ’Ιατρικήν Σχολήν 
τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών γενόμε- 
νος καί διδάκτωρ ταύτης. Μετεξεπαι- 
δεύθη εις πανεπιστημιακός κλινικός 
τοϋ 'Αμβούργου καί τής Λειψίας τής 
Γερμανίας. Έπανελθών, διετέλεσεν Ε­
πιμελητής τής Δ' Παθολογικής κλινι­
κής τοϋ «Εΰαγγελισμοϋ» (1938-1947). 
Κατά τό 1951 όνεκηρύχθη υφηγητής 
τής ειδικής Νοσολογίας καί προπαι- 
δευτικής παθολογικής κλινικής τοϋ 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών. Κατά τό 
1953 έγένετο έκτακτος καθηγητής 
τής Φυσιολογίας είς τόν Ε.Α.Σ.Α. 
καί τακτικός καθηγητής άπό τοϋ 
1956. Έτυχε τιμητικών διακρίσεων.
*
ΧΡΗΣΤΟΣ Θ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
'Εχει γεννηθή έν 'Αγίμ Παρασκευή 
(Τζιούρτζια) τοϋ Νομοΰ Τρικάλων, 
τό έτος 1906. Μετά τάς Γυμνασιακός 
του σπουδάς ένεγράφη είς τήν ’Ια­
τρικήν Σχολήν τοϋ Πανεπιστημίου 
’Αθηνών, έξ ού έλαβεν καί τό δί­
πλωμά του καί άσκεί τό έπάγγελμά 
του εΰδοκίμως έν Άθήναις άπό τό 
έτος 1930. Διετέλεσε Προϊστάμενος 
τοϋ ιατρείου τοϋ Δήμου ’Αθηναίων, 
ιατρός τοϋ Ταμείου 'Υγείας τών Δη­
μοτικών καί κοινοτικών 'Υπαλλήλων. 
Άπό δέ τοϋ έτους 1963 τυγχάνει ’Αρ­
χίατρος τοϋ Ταμείου Υγείας τών 
έργαζομένων είς τήν Δημοσίαν Έ- 
πιχείρησιν Ήλεκτρισμοϋ (Δ. Ε. Η.), 
άπολαμβάνων γενικής έκτιμήσεως.
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ I. ΚΟΦΦΑΣ
Υφηγητής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθη­
νών είς τήν Νευρολογίαν-Ψυχιατρι- 
κήν. Έσπούδασεν τήν ’Ιατρικήν είς 
τά Πανεπιστήμια ’Αθηνών καί Πα- 
ρισίων, λαβών τό πτυχίον του έκ 
τοϋ τελευταίου τούτου κατά τό έτος 
1934. Άνεκηρύχθη διδάκτωρ τοϋ ίδι­
ου Πανεπιστημίου κατά τό έτος 1937. 
Έν Παρισίοις είργάσθη είς διαφό­
ρους πανεπιστημιακός κλινικός τής 
ειδικότητάς του μέχρι τοϋ έτους 
1939, όπότε καί έπέστρεψεν έν 
Έλλάδι. Τυγχάνει Διευθυντής τής 
νευρολογικής κλινικής τοϋ Λαϊ- 
κοϋ Νοσοκομείου ’Αθηνών. Υφηγη­
τής έγένετο τό έτος 1956. Συνέγρα­
ψε πλείστας έπιστημονικάς μελέτας.
*
ΔΗΜ. Ε. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Κατάγεται έκ τής Ζαγοράς τοϋ Βό­
λου, τακτικός καθηγητής τής ’Ιατρι­
κής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου ’Α­
θηνών είς τήν γυναικολογίαν. Διετέ- 
λεσεν έπιστημονικάς Διευθυντής τής 
γυναικολογικής κλινικής τοϋ θερα­
πευτηρίου «Ευαγγελισμός» κατά τά 
έτη 1951-1960, ήδη δέ διατελεϊ Διευ­
θυντής τής II Γυναικολογικής-Μαι- 
ευτικής Κλινικής τοϋ Πανεπιστημίου 
’Αθηνών έν τφ Άρεταιείφ Νοσοκο- 
μείψ άπό τοϋ έτους 1959. Ή κοινω­
νική του δράσις πλούσια. Έτυχε τών 
στρατιωτικών παρασήμων τοϋ Πολε- 
μικοϋ Σταυρού Γ' τάξεως, τοϋ Σταυ­
ρού τών Ταξιαρχών τοϋ Β. Τάγματος 
τοϋ Φοίνικος μετά καί ανευ ξιφών.
ΕΚΛΕΚΤΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΚΑΙ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΚΟΥΡΙΑΣ
Έγεννήθη έν Άμπελακίοις Λαρίσης. Κα­
θηγητής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, έκ 
τών άριστων χειρουργών τής Ελλάδος. 
Τυγχάνει Δ/ντής Χειρουργός τοϋ Νοσο­
κομείου Έλλην. Έρυθροϋ Σταυρού, έπί- 
τιμον μέλος τής Γερμανικής Χειρουργι­
κής Εταιρείας, μέλος τής Γαλλικής χει­
ρουργικής ’Ακαδημίας, καί μόνιμον μέ­
λος Delegue τής Διεθνούς Χειρουργ. Ε­
ταιρείας, έπίτιμος Εταίρος τοϋ American 
College of Sargeons (έν San Francisco) 
καί μέλος πολλών έλληνικών έπιστημο- 
νικών έταιρειών.
Συνέγραψε καί έδημοσίευσε 200 καί 
πλέον έπιστημονικάς έργασίας, έξ ών 
πολλαί είναι εισηγήσεις καί άνακοινώ- 
σεις είς έλληνικά, ξένα καί διεθνή ή παγ­
κόσμια ιατρικά συνέδρια καί είς ξένας 
’Ακαδημίας καί Εταιρείας. Έκ τών άνω 
έργασιών 65 έδημοσιεύθησαν είς γαλλι­
κά, άμερικανικά καί γερμανικά περιοδι­
κά. Διετέλεσε Δ/ντής τής Προπαιδευτ. 
Χειρουργικής κλινικής τοϋ Πανεπιστη­
μίου ’Αθηνών (1943-45), Πρόεδρος τής 
Έλλην. Χειρουργικής Εταιρείας (1951- 
52), ’Αντιπρόεδρος καί Σύμβουλος δια­
φόρων ύπηρεσιών τοϋ Έλλην. Έρυθροϋ 
Σταυροϋ, Άντιπρόεδρ. τοϋ 1°» Πανελλη­
νίου Συνεδρίου Χειρουργικής (1958) κτλ. 
Έτυχε πολλών τιμητικών διακρίσεων.
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ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Έγεννήθη εις Λάρισαν τφ 1892. Έ- 
σπούδασεν ’Ιατρικήν εις τά Πανεπι­
στήμια ’Αθηνών καί Βερολίνου, είδι- 
κευθείς εις τήν παθολογικήν Φυσιο­
λογίαν. Διετέλεσεν έπιμελητής, ύφη- 
γητής, έπικουρικός καθηγητής, άπό 
δέ τοΟ έτους 1947 τακτικός καθηγη­
τής τής παθολογικής φυσιολογίας 
είς τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών. Μέ­
λος πολλών έπιστημονικών Εταιρει­
ών, έδημοσίευσε πολλάς πειραματι­
κός καί κλινικός μελέτας είς έλλη- 
νικά καί ξένα περιοδικά, έν έτει δέ 
1957 δίτομον σύγγραμμα «Παθολογική 
Φυσιολογία». Μετέσχεν όλων τών πο­
λέμων (1912-40), τιμηθείς διά τοΟ «Τα­
ξιάρχου τοΟ Φοίνικος μετά ξιφών».
*
ΓΕΩΡΓ. Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Έγεννήθη έν Άγίω Λαυρεντίω τοΟ 
Πηλίου τώ 1880. Περατώσας τάς σπου- 
δάς του έν τή ’Ιατρική Σχολή τοΰ ’Εθνι­
κού καί ΚαποδιστριακοΟ Πανεπιστη­
μίου ’Αθηνών μετέβη είς Παρισίους 
ένθα παρέμεινεν έπί τριετίαν πρός συμ- 
πλήρωσιν τών σπουδών του, είδικευ- 
θείς είς τόν κλάδον τών ουρολογι­
κών καί δερματικών νοσημάτων. ’Εγ­
κατασταθείς είς Βόλον είργάσθη είς 
τήν πρώτην γραμμήν μεταξύ τών συνα­
δέλφων του, έπισκεπτόμενος τακτικά 
τάς κλινικός τής Εύρώπης. Έχρημά- 
τισε μέλος τής Λιμενικής ’Επιτρο­
πής καί τοΰ Ταμείου οδοποιίας. Δη­
μοτικός σύμβουλος καί Δημαρχών 
τοΰ Δήμου Παγασών έπί σειράν έτών.
ΑΠΟΣΤ. Α. ΔΕΛΗΒΕΛΙΩΤΗΣ
Έγεννήθη είς Καρδίτσαν. Έσπού- 
δασεν είς τήν ’Ιατρικήν Σχολήν τοΰ 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών έξ ής έλα­
βε τό πτυχίον του κατά τό 1939. ΕΙ- 
δικευθείς είς τήν ούρολογίαν-χει- 
ρουργικήν, διετέλεσε κατ’ άρχάς 
βοηθός, έν συνεχεία δέ έπιμελητής 
τής Χειρουργικής ουρολογικής κλι­
νικής τοΟ «Εύαγγελισμοϋ». Κατά τό 
έτος 1955 έγένετο υφηγητής τοΰ Πα­
νεπιστημίου είς τό μάθημα τής Ού- 
ρολογίας, νϋν δέ τυγχάνει διευθυντής 
τής Χειρουργικής Ουρολογικής κλι­
νικής τού «Εύαγγελισμοϋ». Μέλος 
πολλών διεθνών καί έλληνικών έ­
πιστημονικών έταιρειών. Συνέγραψε 
πλείστας μελέτας καί διάφορα άρθρα.
*
ΠΑΝΑΓ. Θ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ
Έγεννήθη είς Καρδίτσαν τό έτος 
1909 καί έλαβε τό πτυχίον του έκ 
τής ’Ιατρικής Σχολής τοϋ Πανεπι­
στημίου ’Αθηνών τό έτος 1932. 
Διετέλεσε βοηθός καί έπιμελητής 
εις τό έν Άθήναις Θεραπευτή ριον 
«Ευαγγελισμός» έπί εικοσαετίαν, Δι­
ευθυντής δέ τής χειρουργικής κλι­
νικής τοϋ Ταμείου ’Αρτεργατών κα­
τά τά έτη 1951-1953. Λαβών κατά 
τό έτος 1941 τό διδακτορικόν του 
δίπλωμα έκ τοϋ Έθν. καί Καποδιστρι- 
ακοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, συνέ­
γραψε διαφόρους έπιστημονικάς έρ- 
γασίας τής ειδικότητάς του, ας καί 
άνεκοίνωσεν είς διαφόρους ιατρικός 




Έγεννήθη έν Λαρίση, υιός τοϋ διακεκ. 
ίατροϋ καί μετέπειτα δημάρχου καί άνα- 
μορφωτοϋ τής πόλεως τής Λαρίσης Μι­
χαήλ Σάπκα. Έσπούδασε τήν ιατρικήν 
έπιστήμην έν Μονάχα) τής Γερμανίας, 
άριστεύσας κατά τάς πτυχιακός έξετάσεις
του έν έτει 1930. Τφ 1931 άνηγορεύθη Δι- 
δάκτωρ τής ’Ιατρικής τοϋ Πανεπιστημίου 
τοΰ Μονάχου, έργασθείς έν συνεχεία 
έπί διετίαν ώς έσωτερικός βοηθός τής 
Χειρουργικής Κλινικής τοϋ Mannheim. 
Έπιστρέψας έν Έλλάδι προσελήφθη ώς 
έσωτερικός Βοηθός καί είτα ώς Έπιμε­
λητής τής Β' Χειρουργικής Κλινικής τοϋ 
έν ’Αθήναις Νοσοκομείου «Εύαγγελι- 
σμός» (1934-1942). Κατά τόν Έλληνο- 
ϊταλικόν πόλεμον ύπηρέτησεν ώς Διοι­
κητής τοΰ ΣΙ έφεδρικοϋ Χειρουργικού 
συνεργείου είς τό αλβανικόν μέτωπον, 
τιμηθείς διά τοϋ πολεμικού Σταυροϋ. 
’Από τοϋ 1942 μέχρι σήμερον υπηρετεί 
έν τφ Νοσοκομείιρ τοϋ Ελληνικού Ερυ­
θρού Σταυροϋ ώς Διευθυντής Χειρουρ­
γός, άφοϋ προηγουμένως είχεν διατελέ- 
σει έν τφ αΰτφ Νοσοκομείιρ Έπιμελη­
τής καί 'Υποδιευθυντής τής Χειρουργι­
κής Κλινικής.
Διά τάς προσφερθείσας ποικίλας υπη­
ρεσίας του έτυχε πλείστων παρασή­
μων καί άλλων τιμητικών διακρίσεων.
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προσφύγων. Καν ή έπιδημία αυτή κατεστάλη έπιτυχώς καί 
δέν έπεξετάθη.
Περί τό τέλος τής δευτέρας δεκαετίας εμφανίζεται ό 
αγών τοϋ Κράτους κατά τής φυματιώσεως. Δύο βασικοί 
Νόμοι έκδίδονται τφ 1920. Βάσει αυτών ίδρύθη διά τοϋ 
από 25 - 8 - 1920 Διατάγματος Κρατικόν Άντκρυματικόν 
Ίατρεΐον έν Λαρίση.
Περί τής πορείας των λοιπών λοιμωδών Νόσων έν Θεσ­
σαλία δέν άνευρίσκονται στοιχεία, πλήν τής έλονοσίας 
διά τήν οποίαν ύπάρχουν στοιχεία θνησιμότητος μέχρι 
τοϋ 1915, άτινα άνεφέρθησαν ανωτέρω.
Καί ναι μέν μετά τήν εφαρμογήν τοϋ Νόμου περί κι­
νίνης καί τής δραστηριότητος εις έξυγιαντικά έργα ή 
θνησιμότης έκ ταύτης περιωρίσθη έν μέρει, έν τούτοις, 
λόγω τοϋ ότι δέν κατωρθώθη νά διακοπή ή μεταξύάνω- 
φελοΰς κώνωπος καί άνθρώπου αλυσος, ή νοσηρότης 
έκ ταύτης έξηκολούθει, εις τρόπον ώστε αΰτη άπετέλει έν 
Θεσσαλία τό σοβαρώτερον πρόβλημα τής Δημοσίας υγείας 
καί κατά τήν δευτέραν δεκαετίαν τοϋ παρόντος αίώνος. 
Περί τής πορείας τής φυματιώσεως δέν ύπάρχουν στατι­
στικά στοιχεία τής δευτέρας δεκαετίας.
ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ
Κατά τήν έποχήν ταύτην ή όργάνωσις τής 'Υγειονομι­
κής 'Υπηρεσίας προχωρεί μέ γοργότερον ρυθμόν. Νόμοι 
καί Διατάγματα καί Ύγειονομικαί Διατάξεις έκδίδονται, 
σκοποΰντες τήν βελτίωσιν τής νοσηλευτικής περιθάλψεως 
καί γενικώς τής παροχής Ιατρικής Άντιλήψεως ώς καί 
τήν πρόληψιν καί καταπολέμησιν τών Λοιμωδών Νόσων.
Άναδιοργανοΰται ή περιφερειακή Υγειονομική Υπη­
ρεσία Ν. Διάταγμα 6008 τοϋ 1934 καί έκτοτε τής 'Υγειονο­
μικής Υπηρεσίας τών Νόμων προΐστανται ιατροί Ύγιει- 
νολόγοι, πλαισιούμενοι υπό έπισκεπτριών άδελφών καί 
έποπτών έξυγιάνσεως, είδικώς έκπαιδευθέντων εις τήν 'Υ­
γειονομικήν Σχολήν ’Αθηνών καί εις τήν Σχολήν Έπι­
σκεπτριών ’Αδελφών.
Νέα Νοσηλευτικά 'Ιδρύματα ιδρύονται έν Θεσσαλία : 
τώ 1924 Νοσοκομεϊον έν Τρικάλοις υπό τήν έπωνυμίαν 
«Νοσοκομεϊον Γεωργίου καί ’Ελισάβετ Γιαννουσοπούλου» 
τώ δε 1935 υπό τής 'Ιερας Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος 
Νοσοκομεϊον έν Καρδίτση, όπερ έκρατικοποιήθη τώ 1940. 
’Από τό 1925 έμφανίζεται έν Θεσσαλία ή παροχή ’Ιατρι­
κής Άντιλήψεως ύπό ’Ασφαλιστικών Ταμείων Υγείας. 
(ΣΕΚ - Σιδηρόδρομοι Θεσσαλίας).
Βραδύτερον ιδρύονται έν Θεσσαλία ύπό τοϋ ΠΙΚΠΑ 
παραρτήματα (Συμβουλευτικοί Σταθμοί ’Επιτόκων καί Βρε­
φών, παιδικά ’Ιατρεία) είς Καρδίτσαν Τρίκαλα, Λάρι­
σαν καί Βόλον.
’Από τοϋ 1940 έτέθησαν έν λειτουργία έν Θεσσαλία πα­
ραρτήματα τοϋ 'Ιδρύματος Κοινωνικής Άσφαλίσεως.
’Από άπόψεως κινήσεως τών Λοιμωδών Νόσων, σημειοϋ- 
μεν έπιδημίαν έπιδημικοΰ έξανθηματικοΰ τύφου έμφανι- 
σθεΐσαν είς τήν Κοινότητα Παλαμα - Καρδίτσης τό θέ­
ρος τοϋ 1927, σημειωθέντων 25 κρουσμάτων μέ θνησιμό­
τητα 20,40%, καί διά τήν καταπολέμησιν τής όποιας άπε- 
στάλη ύπό τοϋ 'Υπουργείου 'Υγιεινής ό ύποφαινόμενος. 
Χάρις είς τά ληφθέντα μέτρα ή έπιδημία ένετοπίσθη καί 
κατεστάλη εύχερώς.
Στατιστικά στοιχεία έπίσημα τής κινήσεως τοϋ πληθυ- 
σμοϋ τής Εθνικής 'Υπηρεσίας τής Ελλάδος υπάρχουσιν 
άπό τοϋ 1921 μέχρι καί τοϋ 1938.
Συμφώνως προς ταϋτα :
Ή γενική θνησιμότης έν Θεσσαλία κατά τό 1921 ήτο, 
έν άναλογία έπί 1000 κατοίκων 15,80 καθ’ απασαν δέ τήν 
χώραν 13,63. Ή άναλογία αϋτη μετά διαφόρους αυξο­
μειώσεις, ίδίςι δέ σημαντικής αύξήσεως κατά τά έτη 1928 - 
1932, κατήλθεν έκ νέου, ΐνα φθάση κατά τό 1938 έν Θεσ­
σαλία μέν τά 13,12 έπί χιλίων κατοίκων είς απασαν δέ τήν 
χώραν τά 13,17.
Ή έπί τά βελτίω διαφορά τής γενικής θνησιμότητος έν 
συγκρίσει μέ τήν άπό τοϋ 1899 μέχρι τοϋ 1908 περίοδον 
ήτο τεραστία (28,80 είς τάς 3 μείζονας πόλεις τής Θεσ­
σαλίας καί 23, 80 είς τάς 12 μείζονας πόλεις τής Ελλάδος).
Ή θνησιμότης έκ φυματιώσεως κατά τήν αύτήν περίο­
δον ήτο :
Έν Θεσσαλία τώ 1922 έν άναλογία έπί 10.000 κατοίκων 
11 κατά δέ τό 1938 8, 33. Ή δέ καθ’ απαν τό Κράτος άνα­
λογία ήτο τώ 1922 13,32 κατά δέ τό 1938 11,65. Καί έν- 
ταϋθα μεγάλη διαφορά έπί τά βελτίω έν συγκρίσει προς 
τήν περίοδον 1899- 1908 (25 είς τάς μείζονας πόλεις τής 
Θεσσαλίας, 34 είς τάς 12 μείζονας πόλεις τής Ελλάδος).
'Η θνησιμότης έκ τυφοειδοϋς πυρετοϋ έν άναλογία πρός 
10.000 κατοίκους ήτο έν Θεσσαλία.
Κατά τό 1922 2,82
Κατά τό 1938 2,13
Καθ’ άπαν τό Κράτος.
Κατά τό 1922 2,31
Κατά τό 1938 1,51
Διαφορά έπί τά βελτίω έν συγκρίσει πρός τήν περίο­
δον 1899 - 1908.
Ή θνησιμότης έκ διφθερίτιδος έν άναλογίμ πρός 10.000 
κατοίκους ήτο :
Έν Θεσσαλίμ Καθ’ απασαν τήν Χώραν
τώ 1922 0,2 τώ 1922 0,7
τώ 1938 0,3 τώ 1938 0,4
Καί ένταϋθα ύπάρχει διαφορά αισθητή έπί τά βελτίω 
έν συγκρίσει άπό τήν περίοδον 1899 - 1908, χάρις είς τά 
μέσα έγκαιρου διαγνώσεως τής νόσου καί τής θεραπείας 
διά τοϋ είδικοΰ άντιδιφθεριτικοϋ όροϋ. Ή νοσηρότης ό­
μως έκ ταύτης δέν έμειώθη, λόγω άμελείας τών γονέων 
νά έμβολιάσωσι τά τέκνα των διά τοϋ είδικοϋ έμβολίου.
Άπό τοϋ 1930 άρχεται ή έντατικωτέρα καταπολέμησις 
τής έλονοσίας. Τό ίδρυμα Ροκφέλλερ παρέσχε προθύμως 
τήν συνεργασίαν του διά τόν σκοπόν τοϋτον. Ό άγών 
ήδη στρέφεται είς τήν καταπολέμησιν τοϋ άνωφελοϋς κώ­
νωπος είς τό ύδρόβιον στάδιον — προνυμφών — (Μικρά 
έξυγιαντικά έργα, χρήσις πετρελαιοειδών, έπίπασις τών 
λιμναζόντων ύδάτων διά τοϋ Πρασίνου τών Παρισίων 
(Vert de Paris). Παραλλήλως έτέθησαν έν χρήσει καί 
έτερα συνθετικά άνθελονοσιακά φάρμακα (Άτεβρίνη κλπ.).
Έν τούτοις ή έξ έλονοσίας θνησιμότης έν Θεσσαλία 
(1924 - 1936) ήτο ή ύψηλοτέρα μετά τήν Βόρειον Ελλάδα 
καί συγκεκριμένως τά 13,8% τοϋ συνόλου τών έξ έλονο­
σίας θανάτων όλης τής χώρας.
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Διευθυντής ’Ιατρικής Άντιλήψεως 
'Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας
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Κατάθεσις θεμελίου λίθου τοϋ Γενπ<οΟ ΚρατικοΟ Νοσοκομείου 
Βόλου ύπό τοϋ 'Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας κ. Ί. Ψαρρέα.
Φ
Διά τής ίδρύσεως τφ 1937 ειδικής υπηρεσίας διά τήν 
καταπολέμησιν τής έλονοσίας καί τής πλαισιώσεώς της 
διά καταλλήλου προσωπικοϋ συστηματοποιείται ό κατά 
τής έλονοσίας άγων τοϋ Κράτους.
5Από τοϋ 1937 μέχρι καί τοϋ 1939 έλειτούργησαν άνθε- 
λονοσιακά προγράμματα, βάσει των νεωτέρων μεθόδων 
εις Καρδίτσαν, Βόλον, Καλαμπάκαν, Άγυιάν, Βελεστΐ- 
νον, Φάρσαλα, Σοφάδες, Έλασσωνα, Σμόκοβον.
Κατά τούς πίνακας τής Εθνικής Στατιστικής υπηρεσίας 
τής Ελλάδος ή θνησιμότης έξ έλονοσίας έν Θεσσαλία 
ήτο τφ 1921 12,35 έν αναλογία προς 10.000 κατοίκους. 
Κατά τό 1928 καί 1929 έμφανίζεται έπιδημικόν κϋμα, εϊτα 
σημειοϋται ύποχωρησις τής θνησιμότητος, κατελθούσης
ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ
Διευθυντής Κοινωνικής 'Υγιεινής 
Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας
τφ 1938 εις 4,88, μικρότερα μέν τής Μακεδονίας (6,30) 
καί τής Ηπείρου (7,60), μεγαλυτέρα όμως τής καθ’ απαν 
τό Κράτος (4) τοιαύτης.
Πάντως παρατηρεϊται μεγαλυτέρα διαφορά θνησιμό­
τητος έξ έλονοσίας έπί τά βελτίω έν συγκρίσει πρός τήν 
άπό τοϋ 1899 μέχρι τοϋ 1915 χρονικήν περίοδον.
'Η βρεφική θνησιμότης άπό 0 -1 έτους έν Θεσσαλίςι 
υπήρξε κατά τήν τελευταίαν πενταετίαν τής ώς άνω πε­
ριόδου (1935 - 1939) κατά μέσον όρον 106,57 έπί χιλίων 
γεννηθέντων ζώντων. Αυτή ήτο μικροτέρα τής Μακεδο­
νίας, Δητικής Θράκης, Στερεας 'Ελλάδος ώς καί τής μέ­
σης βρεφικής θνησιμότητος όλοκλήρου τοϋ Κράτους 
(118,15).
Ή άναλογία υπεροχής γεννήσεων έπί πληθυσμοΰ 1000 
κατοίκων έναντι των θανάτων τής Θεσσαλίας καί τοϋ συν­
όλου τής 'Ελλάδος ήτο ώς κάτωθι :
"Ετος 1921 : Θεσσαλία 9,78. Σύνολον 'Ελλάδος 7,55. 'Η 
άναλογία αυτή βαίνει αύξανομένη, βελτιουμένων των υγιει­
νών συνθηκών, οΰτως ώστε κατά τό 1938 έμφανίζονται αί 
έπόμεναι τιμαί :
Θεσσαλία 16,91. Σύνολον τής 'Ελλάδος 12,74.
Εις τό θέμα τής βρεφικής θνησιμότητος (έπί 1000 γεν­
νηθέντων ζώντων) καί τής σχάσεως μεταξύ γεννήσεων καί 
θανάτων, δέν είναι δυνατόν νά γίνη σύγκρισις μέ τάς δύο 
πρώτας δεκαετίας διότι δέν υπάρχουν άκριβή στατιστικά 
στοιχεία διά τήν έποχήν έκείνην.
Έκ τών άνωτέρω παρατιθεμένων στοιχείων έμφαίνεται 
σαφώς ή βαθμιαία άνοδος τοϋ έπιπέδου υγιεινής έν Θεσ­
σαλία μέχρι τοϋ τέλους τής 4ης δεκαετίας.
'Η πύκνωσις τών ιδρυμάτων κλειστής καί άνοικτής ια­
τρικής περιθάλψεως, τά τής ίδρύσεως καί λειτουργίας τών 
όποιων έρρυθμίσθησαν δι’ ειδικών Νόμων (Ν. Δ)γμα τής 
18 - 10 - 1925, καί Α. Νόμος 965)1937), ή ϊδρυσις ’Ασφα­
λιστικών Ταμείων Υγείας καί κυρίως τοϋ ΙΚΑ, ή ϊδρυσις 
ύπό τοϋ ΠΙΚΠΑ συμβουλευτικών Σταθμών μητρότητος 
καί παιδικής ήλικίας, ή άσκησις τής μαιευτικής ύπό εί- 
δικώς έκπαιδευθεισών μαιών, ό έλεγχος καί έποπτεία τής 
ύγιεινής καταστάσεως ύπό ύπευθύνων, είδικώς έκπαιδευ- 
θέντων ύγειονομικών όργάνων, (νομιάτρων, έπισκεπτριών, 
έποπτών έξυγιάνσεως) ή συστηματική, δυνάμει ειδικών δια­
τάξεων καί βάσει τών τελευταίων προόδων τής ιατρικής 
πρόληψις καί καταπολέμησις τών λοιμωδών νόσων, ή 
συμμόρφωσις τής Χώρας πρός τάς Διεθνείς 'Υγειονομι­
κός Συμβάσεις, οί προληπτικοί έμβολιασμοί, παραλλή- 
λως δέ ή άνοδος τοϋ βιοτικοΰ καί πολιτιστικοΰ έπιπέδου 
έβελτίωσαν σημαντικώς τήν υγιεινήν κατάστασιν τής πε­
ριοχής ταύτης.
Καί ένώ ή προπτική ήτο ότι κατά τά άκολουθοϋντα 
έτη ή άνοδος τής ύγιεινής καταστάσεως θά έβαινε προϊόν- 
τως έπί τά βελτίω, ό έκραγείς κατά τό 1940 πόλεμος καί 
ή άκολουθήσασα έχθρική κατοχή καί ή έσωτερική άνα- 
ταραχή, βοηθοϋντος καί τοϋ ύποσιτισμοϋ τοϋ πληθυσμοΰ, 
έπέφερον δραματικήν παλινδρόμησιν έπί τά χείρω τής 
Δημοσίας 'Υγείας τής Θεσσαλίας, ώς άλλως τε καί όλο­
κλήρου τής Χώρας.
Μόλις άπό τοϋ 1946 ήρχισε, σταδιακώς ή έπούλωσις 
τών πληγών τής προηγηθείσης θεομηνίας καί ή δραστη- 
ριότης πρός βελτίωσιν τής Δημοσίας 'Υγείας.
Β'
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗΝ
Μετά τήν κατοχήν καί τήν άποκατάστασιν τής έσωτε- 
ρικής όμαλότητος ήρξατο μέ ταχύτερον ρυθμόν ή ύγειο- 
νομική άναδιοργάνωσις τής Χώρας.
Νέαι ύπηρεσίαι ίδρύθησαν ('Υγειονομικής Μηχανικής, 
Διαφωτίσεως, Άντιφυματικοϋ Άγώνος). Ή Χώρα έντάσ- 
σεται εις τήν ύπό τήν αιγίδα τών Ηνωμένων ’Εθνών Παγ­
κόσμιον Όργάνωσιν 'Υγείας.
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Α' Τά Νοσοκομεία
Ή νοσηλευτική περίθαλψις βελτιοϋται, ύπαχθέντων των 
Νοσοκομείων Λαρίσης, Βόλου, Τρικάλων καί Καρδίτσης 
εις τάς διατάξεις των Ν. Διαταγμάτων 2592)52, 3097)54 
καί 3301)55, δυνάμει των οποίων τό Κράτος αναλαμβάνει 
τόν εξοπλισμόν καί την συντήρησιν των Νοσοκομείων.
Αί νοσηλευτικοί, άνάγκαι τής περιφερείας συμπληροϋν- 
ται διά τής ίδρύσεως καί λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών, 
περί ών κατωτέρω.
Ήδη κατά τό 1962 εύρίσκονται εν άναπττύξει έν Θεσσα­
λία περί τάς χιλίας έπτακοσίας κλίναι.
Σταθμός εις τήν Υγειονομικήν Πολιτικήν τοϋ Κράτους 
άπετέλεσεν ό Νόμος 3484)55 «Περί κοινωνικής Άσφαλί- 
σεως τών ’Αγροτών».
Βάσει τοϋ Νόμου τούτου λειτουργούν ήδη έν Θεσσαλία 
59 Κοινοτικά καί 38 ’Αγροτικά ’Ιατρεία, έναντι πλειόνων, 
προγραμματισθέντων, μή γενομένου δμως κατορθωτού νά 
λειτουργήσουν λόγω έλλείψεως ιατρών καί κατωτέρου ύ- 
γειονομικοΰ προσωπικού.
Ή άποστολή αύτών είναι μεγίστη. Δέν είναι μόνον ή 
παροχή ιατρικής περιθάλψεως εις τόν άγροτικόν πληθυ­
σμόν. Είναι καί ή ασκησις τής προληπτικής ’Ιατρικής. 
Προς τόν σκοπόν τούτον τά ’Ιατρεία ταΰτα συνεργάζον­
ται καί συντονίζουν τήν δρασιν των μέ τά κατά τόπους 
ύγειονομικά ιδρύματα, προβαίνουν εις τήν ένέργειαν τών 
προληπτικών έμβολιασμών καί συμβάλλουν εις τήν έξυ- 
γίανσιν τοϋ περιβάλλοντος.
'Ο θεσμός αυτός έχει, βεβαίως, άνάγκην βελτιώσεως. Έν 
τούτοις, τά μέχρι τοϋδε άποτελέσματα έκ τής δράσεως τών 
’Αγροτικών καί Κοινοτικών ’Ιατρείων ύπήρξαν αξιόλογα.
Κάτοικοι ορεινών κοινοτήτων καί άπομεμονωμένων νή­
σων, τυγχάνουν ήδη έπιτοπίως δωρεάν υγειονομικής πε- 
ριθάλψεως, τής όποιας έστεροϋντο πρότερον.
’Επίσης κατά τήν κατοχήν ίδρύθησαν καί νέοι άσφαλι- 
λιστικοί οργανισμοί 'Υγείας, ως καί κέντρα αιμοδοσίας 
εις τά Νοσοκομεία. Ήδη δέ από τοϋ 1960 παρέχεται πλή­
ρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψις εις τούς Δημοσίους 
ύπαλλήλους καί τούς συνταξιούχους.
Β' 'Ο άγων κατά της ελονοσίας
Όπως καί τήν λοιπήν χώραν ήρξατο άπό τοϋ 1946 εις 
Θεσσαλίαν ή έφαρμογή γενικευμένου άνθελονοσιακοΰ 
προγράμματος διά τών νεωτέρων άνθελονοσιακών μεθό­
δων. Οϋτω : Πάσαι άνεξαιρέτως αί έλονοσιόπληκτοι πε- 
ριοχαί τής Θεσσαλίας (άγροτικαί καί άστικαί) έπροστα- 
τεύθησαν διά περιοδικού ψεκασμοϋ διά D.D.T. ώς καί αί 
μεγάλαι έλώδεις έκτάσεις κατά τήν θερινήν περίοδον 
(1946 - 1956).
Άπό τοϋ 1952 ολόκληρος ή έλονοσιόπληκτος Θεσσαλία 
έτέθη ύπό συνεχή αύστηρόν έπιδημιολογικόν έλεγχον. 
(Έπίσκεψις περιοδική όλων τών έκτεθειμένων οικισμών, 
άνίχνευσις περιστατικών ύποπτων δι’ έλονοσίαν, έξέτα- 
σις μικροσκοπική αιματολογικών παρασκευασμάτων, χο- 
ρήγησις τών συγχρόνων άνθελονοσιακών φαρμάκων, πρός 
θεραπευτικόν σκοπόν καί πρός άποστείρωσιν τών φορέων 
τοϋ πλασμωδίου). Τά άποτελέσματα ύπήρξαν θεαματικά.
Άπό τοϋ τέλους τοϋ 1951 ύπελογίζετο, ότι ή συχνότης 
τής νόσου κατήλθεν εις τό έν έκατοστόν τής προτέρας 
τιμής. Άπό δέ τοϋ έτους 1961 έπήλθεν ή οριστική έκρί- 
ζωσις τής μάστιγος ταύτης έν Θεσσαλία. Ούδέν νεώτερον 
κρούσμα.
Γ' Φνματίωσις
Ό άγων κατά τής φυματιώσεως διεξάγεται βάσει τών 
τελευταίων έπιστημονικών προόδων καί άνακαλύψεων. Τά 
'Υγειονομικά Κέντρα καί αί περιοδεύουσαι μονάδες τοϋ 
'Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας προβαίνουν εις Εμβο­
λιασμόν τοϋ πληθυσμοΰ (παιδικών ήλικιών καί τών ύπο-
κειμένων εις μόλυνσιν ένηλίκων) διά τοϋ προφυλακτικοϋ 
άντιφυματικοϋ έμβολίου B.C.G.
Ό άριθμός τών έμβολιασθέντων μέχρι τοϋ 1961 έν Θεσ- 
σαλίςι διά τοϋ έμβολίου τούτου άνέρχεται είς 233.000.
Διενεργεΐται ήδη συστηματική έρευνα άνακαλύψεως πε­
ριστατικών καί ύποβολή έγκαίρως είς θεραπείαν, έστω καί 
έξωσανατοριακήν. Νέα ειδικά καί δραστικά φάρμακα 
κατά τής φυματιώσεως έφαρμόζονται.
Τά άποτελέσματα ύπήρξαν άξιόλογα, κυρίως άπό άπό- 
ψεως θνησιμότητος. Ήτοι ένώ ή νοσηρότης κατήλθεν 
ούχί τόσον πολύ διά τούς γνωστούς κοινωνικούς λόγους, 
ή θνησιμότης ύπέστη ραγδαίαν πτώσιν.
Άπό τοϋ 1951 μέχρι τοϋ 1962 ή θνησιμότης έκ φυματιώ­
σεως έν Θεσσαλία κατήλθεν είς τό έν τρίτον τής τοιαύ- 
της κατά τήν περίοδον 1940 μέχρι τοϋ 1950. Ούτω ή θνη­
σιμότης έκ φυματιώσεως έπί 10.000 κατοίκων κατά τό 1961 
κατήλθεν έν μέν τή Θεσσαλία εις 1,32 είς δλην δέ τήν 
έπικράτειαν είς 1,79.
Ύπό τής υπηρεσίας τής Υγειονομικής Μηχανικής τοϋ 
Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας ήρχισαν άπό τοϋ 1949 
νά έφαρμόζωνται προγράμματα έξυγιαντικών έργων καθ’ 
απασαν τήν χώραν.
Άπό τοϋ 1949 μέχρι τοϋ 1962, διά δανείων, διά διαθέ- 
σεως ύπό τοϋ Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας δω­
ρεάν χρηματικών ποσών, ώς καί διά τής συμβολής τών 
ένδιαφερομένων Δήμων καί Κοινοτήτων έξετελέσθησαν έν 
Θεσσαλία πλεΐστα έξυγιαντικά έργα, άφορώντα είς τήν 
κατασκευήν ή βελτίωσιν υδρεύσεων, άποχετεύσεων κ.λ.π.
Οϋτω : Έν τώ Νομώ Λαρίσης έξετελέσθησαν τριακόσια 
τριάκοντα όκτώ (338) έργα ύδρεύσεως. Έν τώ Νομώ Καρ­
δίτσης έκατόν τεσσαράκοντα έν (141). Έν τώ Νομώ Μα­
γνησίας έκατόν ένενήκοντα έξ (196) καί έν τφ Νομώ 
Τρικάλων έκατόν έξήκοντα έν (161).
Άπό τοϋ 1956 μέχρι τοϋ 1962 έξετελέσθησαν έν Θεσ- 
σαλίοι 11 έργα άποχετεύσεως. Κατά τά έτη 1961 - 1962 
δεκάδες κοινοχρήστων άποχωρητηρίων είς συνοικισμούς 
ώς καί ιδιωτικών άποχωρητηρίων (ώς υποδειγμάτων).
Δεκάδες έπίσης διαφόρων άλλων έξυγιαντικών έργων 
(διαρρύθμισις χειμάρρων κ.λ.π.) έξετελέσθησαν έν Θεσ­
σαλία άπό τοϋ 1957 μέχρι τοϋ 1962.
Διά τών έργων τούτων έπήλθε σοβαρά βελτίωσις τής 
υγιεινής καταστάσεως είς τήν περιοχήν ταύτην τοϋ Κρά­
τους καί κυρίως είς δ,τι άφορα είς τά νοσήματα ύδρικής 
προελεύσεως καί πλημμελούς οίκήσεως.
Οϋτω ένώ κατά τό 1951 έσημειώθησαν έν Θεσσαλία 
474 κρούσματα τυφοειδούς πυρετοϋ, άπό τοϋ 1952 άρχε- 
ται ή βαθμιαία πτώσις, έξιχθεΐσα, μέ μικράς αύξομειώ- 
σεις, μέχρι τοϋ ενός τρίτου (130 κρούσματα κατά τό 1962). 
Έν τούτοις ή νοσηρότης έκ τοϋ τυφοειδούς πυρετοϋ έν 
Θεσσαλία ώς καί καθ’ απασαν τήν χώραν, είναι, έπί τοϋ 
παρόντος μεγαλυτέρα άπό τά πλέον προηγμένα Κράτη τής
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ
Διευθυντής «Υγιεινής Μητρότητος καί Παίδων» 
τοϋ Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας
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Τύπος άγροτικοϋ ιατρείου.
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Ευρώπης καί ’Αμερικής. 'Υπάρχουν όμως βάσιμοι έλπί- 
δες περαιτέρω πτώσεως της νοσηρότητος.
'Η θνησιμότης έκ τής νόσου ταύτης ύπήρξεν μικρά 
(0,03 έπί 10.000 κατοίκων έν Θεσσαλία καί 0,02 καθ’ άπα- 
σαν τήν έπικράτειαν).
Διφθερϊτις
'Η θνησιμότης έκ τής νόσου ταύτης κατήλθεν κατά τό 
1961 έν μέν τή Θεσσαλίμ εις 0,19 έπί 10.000 κατοίκων καθ’ 
άπασαν δέ τήν χώραν εις 0,12. Δέν δυνάμεθα όμως νά ση- 
μειώσωμεν τήν κάμψιν τής νοσηρότητος έκ διφθερίτιδος 
τόσον έν Θεσσαλία, όσον καί καθ’ άπασαν τήν χώραν.
όϋτο οφείλεται είς τήν άμέλειαν των γονέων νά έμβολιά- 
σωσι τά τέκνα των, καί οότω είς τά έτήσια στατιστικά δελ­
τία τής Παγκοσμίου Όργανώσεως 'Υγείας ή χώρα μας 
έμφανίζεται έχουσα τήν μεγαλυτέραν νοσηρότητα άπό όλα 
τά προηγμένα Κράτη τής Ευρώπης καί ’Αμερικής. Τό 
πρόβλημα τούτέστι τής διφθερίτιδος έξακολουθεΐ νά ύ- 
πάρχη έν Θεσσαλίςι, ώς καί είς άπασαν τήν Χώραν. 'Υ­
πάρχουν, έν τούτοις αισιόδοξοι προβλέψεις, πτώσεως τής 
νοσηρότητος, καταβαλλομένης υπό των Κρατικών ’Οργά­
νων έντονου δραστηριότητος διά τόν έμβολιασμόν των 
βρεφών διά τοϋ άντιδιφθεριτικοΰ έμβολίου.
"Ετερον σοβαρόν πρόβλημα έν Θεσσαλία, ώς καί είς 
ώρισμένας κτηνοτροφικάς περιφερείας τοϋ Κράτους, απο­
τελεί ο Μελιταΐος πυρετός. Οϋτω ένω κατά τό 1950 έση- 
μειώθησαν έν Θεσσαλίςι 23 κρούσματα τής νόσου, κατά 
τό 1952 ένέσκηψεν άληθής έπιδημία, σημειώσασα 712 
κρούσματα. ’Αλλά καί κατά τά μετέπειτα έτη ό αριθμός
ΕΜΜ. ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Διευθυντής Δημοσίας 'Υγιεινής 
Ύπουργεϊον Κοινωνικής Προνοίας
τών κρουσμάτων ήτο σημαντικός. Τώ 1962 έσημειώθησαν 
269 κρούσματα. "Ηδη όμως καταρτίζεται πρόγραμμα κατα- 
πολεμήσεως καί έκριζώσεως τής νόσου ύπό τών Υπουρ­
γείων Κοινωνικής Προνοίας καί Γεωργίας, άρχής γενο- 
μένης άπό τής Θεσσαλίας.
Ή θνησιμότης καί ένταϋθα ήτο πολύ μικρά λόγφ τής 
έφαρμογής τής δι’ άντιβιωτικών φαρμάκων θεραπείας.
"Οσον άφορμ τά νευροψυχιατρικά νοσήματα, τά νοσή­
ματα τοϋ κυκλοφοριακοϋ συστήματος, ώς καί τά κακοήθη 
νεοπλάσματα παρατηρεΐται έν Θεσσαλία ώς καί καθ’ άπα­
σαν τήν χώραν άνοδος. Έπ’ έσχάτων δέ ήρχισαν νά πλη- 
θύνωνται καί τά τροχαία άτυχήματα.
Προκειμένου περί τών άφροδισίων νοσημάτων δέν υ­
πάρχει έπί τοϋ παρόντος σοβαρόν πρόβλημα έν Θεσσαλίςι. 
"Αξιόν έξάρσεως είναι ότι είς τήν Θεσσαλίαν δέν υπάρ­
χει τράχωμα.
Βρεφική θνησιμότης
Ή βρεφική θνησιμότης έν Θεσσαλία κατήλθεν αίσθη- 
τώς μετά τήν κατοχήν. Οϋτω ένώ κατά τήν πενταετίαν 
1934- 1938, ήτο 106,57 ήλικίας άπό 0- 1 έτους έπί χιλίων 
γεννηθέντων ζώντων, έναντι τής μέσης βρεφικής όλοκλή- 
ρου τοϋ Κράτους 112,16 άπό τοϋ 1960, κατέρχεται, ού­
τως ώστε κατά τό 1962, αΰτη ήτο έν Θεσσαλίςι κατά μέ­
σον όρον είς τούς τέσσαρας νομούς 23,30 έπί χιλίων γεν­
νηθέντων ζώντων έναντι τής βρεφικής θνησιμότητος όλο- 
κλήρου τοϋ Κράτους κατά τήν ώς άνω περίοδον ήτις ήτο 
35,9, κατ’ έλάχιστον άνωτέρα τών Η.Π. τής ’Αμερικής καί 
τών πλέον προηγμένων Κρατών τής Εύρώπης πολύ δέ 
κατωτέρα τής Ρουμανίας, Γιουγκοσλαυΐας, Πορτογαλίας, 
'Ισπανίας.
Είς τοϋτο συνετέλεσεν ή παρακολούθησις τής υγείας 
τών έπιτόκων καί τών νεογνών, ύπό τών συμβουλευτικών 
σταθμών, μητρότητος καί βρεφών τοϋ ΠΙΚΠΑ, ύπό τών 
κινητών ιατρείων τοϋ ΠΙΚΠΑ, περί ών κατωτέρω, έσχά- 
τως δέ ύπό τών ίδρυθέντων συμβουλευτικών Σταθμών είς 
τά Κοινοτικά καί ’Αγροτικά ’Ιατρεία, ύπό τής νεοσυστα- 
θείσης ύπηρεσίας «Υγιεινής Μητρότητος καί Παίδων». 
Τοιοϋτοι σταθμοί ίδρύθησαν, είς τόν Νομόν Λαρίσης 33, 
είς τόν Νομόν Μαγνησίας 11, είς τόν Νομόν Τρικάλων 
19, καί είς τόν Νομόν Καρδίτσης 15.
Τά κινητά ιατρεία τοϋ ΠΙΚΠΑ ίδρύθησαν έν Θεσσαλίςι 
καί λειτουργούν άπό τοϋ ’Ιανουάριου τοϋ 1955 κατόπιν 
συμβάσεως μεταξύ τής Ελληνικής Κυβερνήσεως καί τοϋ 
'Ιδρύματος Ηνωμένων ’Εθνών διά τήν προστασίαν τής 
παιδικής ήλικίας «Unicef» καί διά τής άρχικής παρασχε- 
θείσης ύπό τής όργανώσεως ταύτης βοήθειας. Έκάστη 
τοιαύτη κινητική μονάς άποτελουμένη έξ ενός ίατροϋ, 
μιας μαίας καί μιας έπισκεπτρίας άδελφής, έπισκέπτεται 
έπ’ αύτοκινήτου, τό όποιον είναι έν πλήρες ίατρεΐον, πε- 
ριοδικώς τά χωρία τής ύπαίθρου καί άφ’ ένός μέν παρέχει 
έπί τόπου ιατρικήν βοήθειαν είς έπιτόκους καί βρέφη, άφ’ 
έτέρου δέ μεριμνά διά τής συνεργασίας μέ τάς ύπαρχού- 
σας έν τή περιοχή υγειονομικός καί Κοινωνικός ύπηρε­
σίας διά τήν μεταφοράν εις τά Νοσηλευτικά Ιδρύματα 
τών πόλεων, έκείνων τών περιστατικών, τά όποια δέν εί­
ναι δυνατόν νά νοσηλευθοϋν έπί τόπου.
Ό άπολογισμός τής δράσεως τών κινητών αύτών μονά­
δων ύπήρξεν ένθουσιώδης. Κατώρθωσαν νά έμπνεύσουν 
τήν έμπιστοσύνην τοϋ άγροτικοϋ πληθυσμού, πράγμα τό 
όποιον τυγχάνει άπαραίτητον διά τήν έφαρμογήν οίου- 
δήποτε ύγειονομικοΰ προγράμματος. Άπετέλεσαν δέ αδ- 
ται ένα έκ τών κυριωτέρων παραγόντων τής μειώσεως 
τής βρεφικής καί μητρικής θνησιμότητος.
Τοϋ προνομίου τούτου έτύγχανε κατ’ άρχάς μόνον ή 
Θεσσαλία, λόγω δέ τοϋ ότι έπέτυχε τό σύστημα τοϋτο 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΣ 
(Π.Υ.Μ.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ή περιοχή τής Θεσσαλίας έπελέγη ώς ζώνη πειραμα­
τισμού ύπό έτέρας υγειονομικής μονάδος, τής «Πειραμα­
τικής Υγειονομικής Μονάδος Π.Υ.Μ.» Θεσσαλίας.
Αϋτη ίδρύθη τφ 1959 καί λειτουργεί από τοΰ 1961 κα­
τόπιν συμφωνίας τής Ελληνικής Κυβερνήσεως μετά τής 
Παγκοσμίου όργανώσεως Υγείας (OM.S.) (Π.Ο.Υ.) καί 
τοΰ 'Ιδρύματος Ηνωμένων ’Εθνών διά τήν προστασίαν τής 
παιδικής ήλικίας (Unicef), καί παροχής ύπό τούτων τε­
χνικής βοήθειας, υποτροφιών, Συμβούλων καί ’Εμπειρο­
γνωμόνων.
Ή άνάγκη τής ίδρύσεως τής Πειραματικής ταύτης Υ­
γειονομικής Μονάδος, προήλθεν εκ τής άνευ συντονισμού 
καί ένιαίας κατευθύνσεως δράσεως τών Κρατικών υπηρε­
σιών άφ’ ένός καί διαφόρων οργανώσεων άφ’ ετέρου, έπι- 
διωκουσών τόν αυτόν σκοπόν, πράγμα τό όποιον επιφέρει 
άσκοπον διασπάθισιν χρήματος καί σπατάλην δυνάμεων, 
ενίοτε δέ καί σύγκρουσιν άρμοδιοτήτων.
Ούτω, έργον τής Πειραματικής Υγειονομικής Μονά­
δος (Π.Υ.Μ.) τής Θεσσαλίας είναι ό συντονισμός τών δρα­
στηριοτήτων όλων τών έν τή περιφερεία τής Θεσσαλίας 
ιδρυμάτων, Υπηρεσιών καί οργανισμών άσχέτως Νομικής 
ύποστάσεως καί υπηρεσιακής έξαρτήσεως, ή μελέτη τών 
προγραμμάτων, καλυπτόντων όλους τούς τομείς τής Δη­
μοσίας Υγείας. ’Επίσης ή επί τόπου μετεκπαίδευσις προ­
σωπικού (ιατρών τών υγειονομικών σταθμών καί τών Κοι­
νοτικών καί ’Αγροτικών ιατρείων, έπισκεπτριών άδελφών, 
έποπτών έξυγιάνσεως κ.λ.π.) εις θέματα Δημοσίας Υγείας 
καί κυρίως ’Αγροτικής 'Υγείας.
Προς τόν σκοπόν τούτον χρησιμοποιείται τό έν Φαρ- 
σάλοις πρώην Κέντρον Υγείας, καλούμενον ήδη «Σχολή 
’Αγροτικής Υγιεινής Φαρσάλων». ’Εν αύτώ διδάσκουσι 
Διευθυνταί τής Γενικής Διευθύνσεως 'Υγιεινής τοΰ 'Υπουρ­
γείου Κοινωνικής Προνοίας καί Καθηγηταί τών Πανεπι­
στημίων ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης.
'Ως ζώνη δράσεως τής Πειραματικής ταύτης Υγειονο­
μικής Μονάδος έπελέγη ή περιοχή τών τεσσάρων Νομών 
τής Θεσσαλίας μέ έδραν τήν Λάρισαν διότι εις τήν περιο­
χήν ταύτην έξεπληροΰντο οί άπαιτούμενοι όροι :
α) 'Η Θεσσαλία έπκρανείας 13, 984 τετραγωνικών χιλιο­
μέτρων ήτοι 10,35% τού συνόλου τής έπκρανείας τής Ελ­
λάδος, πληθυσμού δέ έγγίζοντος τάς 700 χιλιάδας, άποτε- 
λεΐ μίαν άντιπροσωπευτικήν περιοχήν, τόσον ύπό έποψιν 
κατοίκων (αγροτικός καί αστικός) όσον καί ύπό έποψιν 
γεωγραφικήν (όρεινή περιοχή, πεδινή περιοχή, νήσος). 
'Ομοίως δέ ύπό έποψιν οικονομικήν αποτελεί πράγματι 
μίαν περιοχήν άντιπροσωπευτικήν όλης τής Ελλάδος, 
λόγω τών ποικίλων ασχολιών τών κατοίκων καί τής ποι­
κιλίας τής παραγωγής της.
β) Ή Θεσσαλία παρουσιάζει πλεΐστα ύγειονομικά προ­
βλήματα, άτινα μελετώνται έν αύτή, θά είναι δέ δυνατόν νά 
αντιπροσωπεύσουν τήν μελέτην τοΰ συνόλου τών προβλη­
μάτων τής χώρας (τυροκομεία, έργοστάσια σακχάρεως, 
βιομηχανίαι, ποικιλία υδρεύσεων καί αποχετεύσεων, συν- 
θήκαι διαβιώσεως τοΰ πληθυσμού κ.λ.π.).
γ) Ή Θεσσαλία ευρίσκεται εις τό κέντρον τής Ελλάδος 
ή δέ έδρα της Π.Υ.Μ. ή Λάρισα εύρίσκεται εις ΐσην άπό- 
στασιν άπό τά δύο έπιστημονικά Κέντρα τής Χώρας καί 
ώς έκ τούτου είναι προσιτή ή προσπέλασίς της ύπό μελε­
τητών, διδασκόντων καί μαθητών. Ή Π.Υ.Μ. έξαρτάται 
έκ τοΰ Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας.
Ή δράσις τής Πειραματικής ταύτης Υγειονομικής μο­
νάδος, δέν ήτο εΰκολον νά άρχίση συγχρόνως καί εις τούς 
τέσσαρας Νομούς τής Θεσσαλίας καί διά τούτο προε- 
βλέφθη, όπως ή έναρξις γίνη άπό τοΰ Νομού Λαρίσης 
άπό τοΰ 1961.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΩΝΙΔΗΣ 
Διευθυντής τοΟ Νοσοκομείου Βόλου
Τά άποτελέσματα τής δράσεως τής Π.Υ.Μ. κατά τήν 
διετίαν (1961 - 1962) έν τώ Νομώ Λαρίσης, υπήρξαν λίαν 
ένθαρρυντικά.
Έκ τής έπιτυχίας τοΰ έπιδιωκομένου σκοπού έκ τής 
δράσεως τής Π.Υ.Μ. Θεσσαλίας θέλει έξαρτηθή ή άνα- 
διοργάνωσις τής Υγειονομικής Υπηρεσίας τής Χώρας, 
πιθανώς, όπερ προτιμότερον ύπό ένα φορέα, καί μέ μείω- 
σιν τών δαπανωμένων σήμερον χρηματικών ποσών.
ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΣ — ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΣ
Σύγκρισις μεταξύ τής περιόδου 1899- 1908 καί τής πε­
ριόδου άπό τού 1921 καί έντεύθεν μόνον εις ό,τι άφορμ 
τήν θνησιμότητα είναι δυνατή καθ’ όσον μέχρι τού 1921 
δέν ύπήρχον άκριβή στοιχεία τής γεννητικότητος.
’Ανωτέρω άνεφέρθη ή σταδιακή πτώσις τής θνησιμότη- 
τος άπό τής πρώτης δεκαετίας τοΰ παρόντος αίώνος μέ­
χρι σήμερον.
1899 - 1908 Γενική θνησιμότης έπί χιλίων κα­
τοίκων έν Θεσσαλία 
Καθ’ άπασαν τήν Χώραν
28,80
23,80
1921 Γενική Θνησιμότης έν Θεσσαλία 
Καθ’ άπασαν τήν Χώραν
15,80
13,63
1938 Γενική θνησιμότης έν Θεσσαλία 
Καθ’ άπασαν τήν Χώραν
13,12
13,17
1960 Γενική θνησιμότης έν Θεσσαλίμ 
Καθ’ άπασαν τήν Χώραν
7,84
7,27
1961 Γενική θνησιμότης έν Θεσσαλία 7,61
'Η γεννητικότης καί θνησιμότης καί ή ύπεροχή γεννή­
σεων άπό τοΰ 1921 καί έντεύθεν έχει ώς κάτωθι :
Οϋτω ή γεννητικότης κατά τό 1921 άνήλθεν έν άναλο- 
γία πρός 1.000 κατοίκους έν μέν τή Θεσσαλία εις 25,38, 
καθ’ άπασαν δέ τήν χώραν είς 21,18, ή δέ θνησιμότης 
άνήρχετο έν μέν τή Θεσσαλία είς 15,80, καθ’ άπασαν δέ 
τήν χώραν είς 13,63. Ή ύπεροχή γεννήσεων άνήλθεν είς 
9,58 έν Θεσσαλία, καθ’ άπασαν δέ τήν χώραν είς 7,55.
*Έτος 1938
Ή γεννητικότης έν Θεσσαλία άνήλθεν είς 30, καθ’ άπαν 
δέ τό Κράτος είς 25,91, ή δέ θνησιμότης άνήλθεν έν μέν 
τή Θεσσαλία είς 13,12, καθ’ άπαν δέ τό Κράτος εις 13,17.
Ή ύπεροχή τών γεννήσεων άνήλθεν έν μέν τή Θεσσα- 
λίμ είς 16,91, καθ’ άπαν δέ τό Κράτος είς 12,74.
*Έτος 1960
Ή γεννητικότης άνήλθεν έν τή Θεσσαλία είς 23,53, άπα­
σαν τήν χώραν είς 18,88, ή δέ θνησιμότης άνήλθεν έν μέν 
τή Θεσσαλία είς 7,84, καθ’ άπαν δέ τό Κράτος είς 7,27.
Ή ύπεροχή τών γεννήσεων άνήλθεν έν μέν τή Θεσσαλίμ 
είς 15,69, καθ’ άπαν δέ τό Κράτος είς 11,61.
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Ή γεννητικότης άνήλθεν έν Θεσσαλίςι εις 18,60, καθ’ 
απασαν τήν χώραν εις 17,94, ή δέ θνησιμότης άνήλθεν 
έν Θεσσαλίςι είς 6,53, καθ’ απασαν δέ τήν χώραν εις 7,61.
Ή υπεροχή γεννήσεων άνήλθεν έν μέν τή Θεσσαλία 
είς 12.07, καθ’ άπασαν δέ τήν χώραν είς 10,33.
Τά άνωτέρω παρατεθέντα στατιστικά στοιχεία εμφανί­
ζουν σταδιακήν καί σταθεράν άνοδον του υγειονομικού 
έπιπέδου έν Θεσσαλία άπό των άρχών τοϋ παρόντος αίώ- 
νος μέχρι σήμερον (1962).
Μολονότι υπάρχουν βεβαίως σοβαρά είσέτι προβλή­
ματα είς τήν περιοχήν ταύτην, τά όποια υπάρχουν βάσιμοι 
έλπίδες ότι θά έπιλυθοΰν είς τό λίαν προσεχές μέλλον, 
ώς ή μείωσις τής νοσηρότητος έκ του τυφοειδούς πυρε­
τού, τοϋ Μελιταίου πυρετοΰ καί τής διφθερίτιδος, ή έπι- 
τόπιος άνάπτυξις πλειόνων κλινών καί ή όρθολογιστική 
κατανομή κατά ειδικότητας κ.λ.π., έν τούτοις ή υγιεινή 
κατάστασις έν Θεσσαλία, ήδη μετά τήν έκρίζωσιν τής 
κυριωτέρας μάστιγος — έλονοσίας — εύρίσκεται σήμερον 
είς τό αύτό έπίπεδον μέ τήν υπόλοιπον χώραν, έγγίζει δέ 
τό έπίπεδον των πλέον πεπολιτισμένων έθνών.
Κατωτέρω άναφέρονται λεπτομερέστερον τά νοσηλευ­




Πληθυσμός 237.776 ’Αγροτικός 142.549
Είς τον Νομόν Λαρίσης λειτουργούν τά κάτωθι ιδρύ­
ματα κλειστής καί άνοικτής ιατρικής Άντιλήψεως.
Αον 'Ιδρύματα κλειστής Ιατρικής ’Αντιλήψεως
1°ν 75 Γενικόν Κρατικόν Νοσοκομεϊον Λαρίσης.
Τό Νοσοκομεϊον τοϋτο ίδρύθη διά δωρεάς τοϋ έκ Ζάρ- 
κου Τρικάλων Ί, Κουτλιμπανα, όνομασθέν προς τιμήν 
του «Κουτλιμπάνειον Δημοτικόν Νοσοκομεϊον Λαρίσης». 
Ήτο τότε δυνάμεως 40 κλινών έπί ισογείου κτιρίου.
Τώ 1935 έγένετο άνακαίνισις τοϋ κτιρίου ύπό τοϋ Δή­
μου Λαρίσης. Τώ 1937 διά δωρεάς 1.100.000 δραχμών ύπό 
τοϋ Ήλία Τριανταφύλλου, ό Δήμος Λαρίσης άνήγειρε 
δεύτερον όροφον.
Κατά τό 1940 - 1941 τό κτίριον είχε καταστροφή ύπό 
τών βομβαρδισμών καί τών σεισμών, άπό δέ τοϋ 1945 ό Δή­
μος Λαρίσης το άνεκαίνισε διά κρατικής έπιχορηγήσεως. 
Τώ 1945 ύπήχθη είς τάς διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 2592)53 καί
έκτοτε λειτουργεί ύπό τόν τίτλον «Γενικόν Κρατικόν Νο- 
σοκομεΐον Λαρίσης» δυνάμεως 100 κλινών μέ τάς κάτωθι 
κλινικός.
Παθολογικήν δυνάμεως 30 κλινών
Χειρουργικήν » 30 »
Παιδιατρικήν » 15 »
Μαιευτικήν » 15 »
Ώτοριν/γικήν » 5 »
Όφθαλμολογικήν » 5 »
100
Αί άνωτέρω κλινικαί διαθέτουν καί τά άντίστοιχα έξω- 
τερικά ιατρεία. Επίσης διαθέτει Μικροβιολογικόν έργα- 
στήριον, ’Ακτινολογικόν έργαστήριον καί Φαρμακεΐον.
2ον Οί κάτωθι Υγειονομικοί σταθμοί — μικτά ιδρύ­
ματα κλειστής καί άνοικτής ιατρικής άντιλήψεως — ίδρυ- 
θέντες δυνάμει τοϋ Ν.Δ. 2592)53 καί υπαγόμενοι είς τό 
Γενικόν Κρατικόν Νοσοκομεϊον Λαρίσης.
1. Ύγειον. Σταθμός Άγυιάς δυνάμεως 6 κλινών
2. » » Έλασσώνος » 10 »
3. » » Φαρσάλων » 6 »
4. » » Δεσκάτης » 6 »
Αί κλϊναι τών ώς άνω Υγειονομικών σταθμών διατί­
θενται διά τήν όλιγοήμερον νοσηλείαν ούχί βαρέων περι­
στατικών, παθολογικών ή χειρουργικών, ώς καί διά το­
κετόν άπορων γυναικών. Αί κλϊναι τούτέστιν αύτών είναι 
μικταί, διατιθέμενοι άναλόγως τών παρουσιαζομένων ά- 
ναγκών.
30ν Έν τώ Νομώ Λαρίσης λειτουργοϋν 37 ιδιωτικοί 
κλινικαί μέ συνολικήν δύναμιν κλινών 397 έξ ών παθολο­
γικοί 26, χειρουργικοί 134, μαιευτικοί 85, παιδιατρικοί 
10, νευροψυχιατρικαί 42, ώτορινολαρυγγολογικαί 51, ό- 
φθαλμολογικαί 16, όρθοπεδικαί 25, ούρολογικαί 8.
4°ν "Εν Νοσηλευτικόν Ίατρεΐον δυνάμεως 8 κλινών 
(μικτών).
Οΰτω τό σύνολον τών έν τώ Νομώ Λαρίσης άνεπτυγμέ- 
νων κλινών άνέρχεται είς 535, συμπεριλαμβανομένων τών 
κλινών τοϋ Κρατικοϋ Νοσοκομείου Λαρίσης, τών τεσσά­
ρων Υγειονομικών Σταθμών καί τών Νοσηλευτικοΰ ’Ια­
τρείου.
Αί 28 κλϊναι τών ύγειονομικών σταθμών καί αί όκτώ 
τοϋ Νοσηλευτικοΰ ’Ιατρείου είναι μικταί, άναλόγως τών 
παρουσιαζομένων έκάστοτε άναγκών.
Βον Ιδρύματα άνοικτής ιατρικής Άντιλήψεως
Ταϋτα είναι :
1ον Τά έξωτερικά ιατρεία τοϋ Νοσοκομείου Λαρίσης 
καί οί έκ τούτου έξαρτώμενοι υγειονομικοί Σταθμοί.
2ον Τά ιατρεία τοϋ ΙΚΑ λειτουργοΰντα άπό τοϋ 1954.
3ον Τό πολυϊατρεΐον τών ΣΕΚ, ίδρυθέν τό πρώτον έν 
έτει 1930.
4ον Οί μόνιμοι συμβουλευτικοί Σταθμοί τοϋ ΠΙΚΠΑ 
Λαρίσης, Φαρσάλων, Έλασσώνος.
5ον 33 συμβουλευτικοί σταθμοί Υγιεινής μητρότητος 
καί παίδων.
60ν Λειτουργοϋν έπίσης ίδρυθέντα, δυνάμει τοϋ Νόμου 
3487)55 «Περί κοινωνικής άσφαλίσεως τών ’Αγροτών» 28 
Κοινοτικά καί 9 ’Αγροτικά ’Ιατρεία διά τήν ιατρικήν περί- 
θαλψιν τών ’Αγροτών.
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ΛΑΣΚΑΡΗΣ Π. ΖΑΡΑΣ
Ό Λάσκαρης Π. Ζάρας ΰπήρξεν έκ των 
αρίστων ιατρών. "Ησκει τό ιατρικόν έπάγ- 
γελμα αφιλοκερδώς, θεωρών τοϋτο ώς 
υψηλόν κοινωνικόν λειτούργημα, συνε- 
χίζων δέ τάς έθνικάς παραδόσεις τής οι­
κογένειας του, όρμώμενος έκ Ζάρκου. 
’Ανέπτυξε πολυσχιδή καί έπωφελή κοι­
νωνικήν δραστηριότητα, βοηθήσας τούς 
συνανθρώπους καί συμπατριώτας του.
ΔΗΜ. Α. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ
’Ιατρός. Έγεννήθη έν Λειβαδίψ τού 
Όλύμπου τώ 1853. Ήσκησεν λίαν εύ- 
δοκίμως καί έπωφελώς τήν ιατρικήν 
έπί μακράν σειράν έτών έν Βάλω, έν­
θα άπεβίωσε τό έτος 1915. Άνεμίχθη 
ένεργώς διά τήν άπελευθέρωσιν τής 
Θεσσαλίας. Έπρωτοστάτησεν εις τήν 
ίδρυσιν τού Πολιτικού Νοσοκομείου 
έν Βάλω καί τής ’Ιατρικής 'Εταιρείας.
ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ! ΤΟΥ ΘΕΣΣΑ
ΚΩΝ. Δ. ΛΙΑΝΤΖΟΥΡΑΣ
Έγεννήθη έν Βόλφ κατά τό έτος 
1903. Μετά τήν περάτωσιν τών 
έγκυκλίων του σπουδών, ένεγρά- 
ιρη εις τήν ’Οδοντιατρικήν Σχολήν 
τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών. Μέ­
χρι τού έτους 1950 έξήσκησε τό 
έπάγγελμά του έν Βόλφ άπό δέ 
τού 1950 έπιτυχώς έν Άθήναις.
*
ΖΗΣΗΣ X. ΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
Έσπούδασεν τήν ιατρικήν είς τό 
Πανεπιστήμιον τών ’Αθηνών, έ­
λαβε δέ τήν ειδικότητα τού όρ- 
θοπεδικοΰ. ’Ασκεί έπαξίως τό έ­
πάγγελμά του έν Άθήναις. Τυγχά­
νει έσωτερικός βοηθός τής όρθο- 




Έγεννήθη τώ 1900 έν Καρδίτση. 
Έσπούδασεν είς τό Πανεπιστή- 
μιον ’Αθηνών, είδικεύθη δέ έν Πα- 
ρισίοις είς τήν ’Οφθαλμολογίαν. 
Διηύθυνεν Όφθαλμολογικάς κλινι­
κός έν Καρδίτση (1929-49) καί Βό­
λφ (1949). Διετέλεσε πρόεδρος τού 
Ιατρικού Συλλόγου Καρδίτσης.
ΑΝΔΡ. Α. ΖΑΜΠΑΛΟΣ
Κατάγεται έκ Βόλου, ίατρός-άκτι- 
νολόγος. Έσπούδασε τήν ιατρι­
κήν έν Άθήναις καί Βιέννη. Έ­
ξήσκησε τό έπάγγελμά του άρχι- 
κώς έν Βόλφ (1928-1939) καί είτα 
έν Άθήναις (1939-1960). Διετέλε- 
σε Δ/ντής τού Άκτιν)κοΰ Τμήμα­
τος τού Νοσοκομείου Ν. ’Ιωνίας.
*
ΒΑΣ. I. ΠΑΠΑΣΩΤΗ ΡΙΟΥ
Έγεννήθη έν Τρικάλοις τώ 1932. 
Έσπούδασεν τήν ιατρικήν έν Ά- 
θήναις. Είργάσθη ώς ιατρός βοη­
θός είς τό άκτινολογικόν έργα- 
στήριον τής Παν/κής Λέσχης Α­
θηνών. Άπό τού 1958 εύρίσκεται 
έν Γερμανία (Δ. Βερολίνφ) ένθα 
έργάζεται ώς ιατρός άκτινολόγος.
*
ΚΩΝ. Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Έγεννήθη έν Λαρίση τό έτος 1901. 
Διδάκτωρ τής Στρατιωτικής ’Ιατρι­
κής Σχολής τής Λυών. Ύπηρέτη- 
σεν ώς στρατιωτικός ιατρός. Έ- 
ιρονεύθη τό έτος 1941 κατά γερμα­
νικήν άεροπορικήν έπίθεσιν έναν- 
τίον τού νοσοκομειακού πλοίου 
«Αττική», είς τό όποιον ύπηρέτει.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ X. ΠΙΣΠΑΣ
Έκ Καστανέας Καλαμπάκας. Λαβών τό 
πτυχίον τής ’Ιατρικής Σχολής τοϋ Πα­
νεπιστημίου ’Αθηνών κατά τό έτος 
1872, άνήλθεν είς Ρωσίαν, ένθα έξή- 
σκησε μετ’ έξαιρέτου έπιτυχίας τό Ια­
τρικόν έπάγγελμα έν Όδησσφ, πολλα- 
πλώς βοηθήσας καί τούς έν τή πόλει 
ταύτη παρεπιδημοϋντας "Ελληνας. Άπε- 
βίωσεν έν Wiesbaden τής Γερμανίας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΚΟΥΡΙΑΣ
Έξ Άμπελακίων τής Λαρίσης. Πατήρ 
του Καθηγητοϋ τοϋ Πανεπιστημίου Βασ. 
Κούρια. Έσπούδασεν είς τό έν Άθήναις 
Πανεπιστήμιον τήν ιατρικήν τυχών δι­
πλώματος κατά τό έτος 1892. Έξήσκει 
τό έπάγγελμα τοϋ ίατροϋ έν Άμπελα- 
κίοις μέχρι τοϋ θανάτου του (1936). Διε- 
τέλεσε Δήμαρχος Άμπελακίων έπί δύο 
τετραετίας (1899-1903 καί 1907-1911).
ΛΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓ. Α. ΜΠΑΛΑΝΗΣ
Έγεννήθη είς Μεγ. Καλύβια Τρι­
κάλων τφ 1934. Έσπούδασε τήν 
ιατρικήν είς τό Πανεπιστήμιον 
’Αθηνών. 'Υπηρετεί ήδη είς τό 
όρεινόν άγροτικόν ίατρεΐον τών 
Στουρναρέϊκων Τρικάλων, ώς πα- 
θολόγος-γενικός ιατρός. Μελλον­
τική είδικρτης του ή καρδιολογία.
*
ΣΩΚΡ. Κ. ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ
Έγεννήθη έν Ζαγορ§ τφ 1901. Έσ- 
πούδασεν είς Βρυξέλλας τήν Κτη­
νιατρικήν, λαβών καί διδακτορι­
κόν δίπλωμα. Ωσαύτως έλαβε καί 
τό πτυχίον τής ’Ιατρικής έκ τοϋ 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών. Ήδη έρ- 
γάζεται μέ τήν ιδιότητα τοϋ Ια- 
τροΰ μικροβιολόγου έν Καβάλα.
*
ΣΤΕΦ. Δ. ΠΑΡΟΥΣΗΣ
Έγεννήθη έν Τρικάλοις τφ 1912. 
Έσπούδασεν είς τήν ’Ιατρικήν 
Σχολήν τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθη­
νών, έξ ής έλαβε τό πτυχίον του τό 
έτος 1936. ’Ασκεί εύδοκίμως τό 
ιατρικόν έπάγγελμα έν Άθήναις 
ώς παθολόγος. Παραλλήλως έχει 
καί τήν είδικότητα παιδιάτρου.
ΚΩΝ. Α. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
Έγεννήθη έν Τρικάλοις τό έτος 
1929. Έσπούδασεν τήν Ιατρικήν 
έν Άθήναις, Βελγίω μετεξεπαι- 
δεύθη δέ έν Γαλλίμ, Βελγίφ καί 
'Ολλανδία. Ύπηρέτησεν ώς κοινο­
τικός ιατρός έν τφ νομφ Λαρίσης. 
Κλίνων πρός τάς καλάς τέχνας, 
άσχολεϊται καί μέ τήν ζωγραφικήν.
*
ΓΕΩΡ. Μ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ίατρός-Δερματολόγος έν Τρικά- 
λοις, τ. έσωτερικός ιατρός τοϋ 
Νοσοκομείου Συγγροϋ Αθηνών. 
Άπό τοϋ έτους 1956 έκλέγεται 
συνεχώς πρόεδρος τοϋ Ίατρικοϋ 
Συλλόγου Τρικάλων, άναπτύσσει 
δέ έξαιρετικήν δρασιν διά τά διά­
φορα ζητήματα τοϋ κλάδου του.
*
ΒΑΣ. Π. ΒΛΑΧΟΚΩΣΤΑΣ
Έγεννήθη έν Γαρδικίφ τφ 1902. 
Έλαβε τό πτυχίον του έκ τής ’Ια­
τρικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου 
’Αθηνών τφ 1926. Μέχρι τοϋ 1938 
έξήσκησε τό ιατρικόν έπάγγελμα 
έν Γαρδικίφ, άπό τοϋ έτους δέ τού­
του καί έιρεξής έν Τρικάλοις μέ 
τήν είδικότητα τοϋ μικροβιολόγου.
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Ταϋτα είναι τά κάτωθι :



























27. Όμόλιον — Στόμιον
28. Ευαγγελισμός
1. Άμούριον







Λειτουργούν έπίσης αί ύπηρεσίαι τής νεοϊδρυθείσης 
Πειραματικής Υγειονομικής Μονάδος (Π.Υ.Μ.).
Τό 'Υγειονομικόν Κέντρον Λαρίσης διευθύνεται ύπό 
τού Ύγιεινολόγου -’Ιατρού κ. Λαζάρου Στρακκατή, δστις 
είναι καί Διευθυντής τής Π.Υ.Μ.
Κατά τούς σεισμούς τής Θεσσαλίας τώ 1955 τό Νοσο- 
κομεΐον τούτο σχεδόν κατεστράφη καί λειτουργεί έκτοτε 
κατά τό πλεΐστον εις παραπήγματα. Ήδη όμως δι’ έπιχο- 
ρηγήσεως τού Κράτους ώς καί διά τών περιουσιακών στοι­
χείων τού Νοσοκομείου, περατοΰται θαυμάσιον, συγχρο- 
νισμένον νοσηλευτικόν ίδρυμα, άποτελοΰν κόσμημα διά 
τήν πάλιν τού Βόλου.
2ον Τσιτσιλιάνειον Νοσοκομεϊον «"Αγιοί ’Ανάρ­
γυροι»
Τούτο, έδρεΰον παρά τό χωρίον «Καλά Νερά», ίδρύθη 
τώ 1906 καί συντηρείται έξ είσοδημάτων τής διά τής άπό 
11 - 10- 1965 ιδιογράφου διαθήκης τού ίδρυτοϋ Μ. Τσι- 
τσιλιάνου κληροδοτηθείσης άστικής περιουσίας έν τή 
πόλει τού Βόλου καί άγροτικής τοιαύτης έν τή περιφερείς 
τού Νοσοκομείου.
Ή δύναμις τών κλινών του μετά τήν άνακατασκευήν 
τού άνω όρόφου, θά άνέλθη εις τόν άρχικόν άριθμόν τών 
16. Τό ίδρυμα τούτο δέν είναι συγχρονισμένον, παρέχει 
όμως τάς υπηρεσίας του εις τόν πέριξ άγροτικόν πληθυ­
σμόν.
Αί κλϊναι του είναι μικταί, ήτοι άναλόγως τής άνάγκης 
λειτουργούν ώς παθολογικοί ή χειρουργικά!, μικρών χει­
ρουργικών έπεμβάσεων. Λειτουργούν έπίσης καί έξωτερικά 
ιατρεία (Χειρουργικά καί Παθολογικά).
3ον Τρεις Υγειονομικοί Σταθμοί
Βάσει τών διατάξεων τού Ν.Δ. 2592)53 ίδρύθησαν 
τρεις 'Υγειονομικοί Σταθμοί (Κισσού, Σκοπέλου, 'Αλμυ­
ρού) δυνάμεως 6 κλινών έκαστος. Οί σταθμοί ούτοι υπα­
γόμενοι εις τό Κρατικόν Νοσοκομεϊον Βόλου, λειτουρ- 
γοΰσιν τό μεν ώς έξωτερικά ιατρεία, τό δέ διά νοσηλείαν 
όλιγοήμερον ουχί βαρέων περιστατικών ώς καί διά τοκε­
τόν άπορων γυναικών. Αί κλϊναι τούτέστιν αύτών είναι 




Πληθυσμός 162.285 ’Αγροτικός 89.535
Ή κλειστή ιατρική περίθαλψις παρέχεται ύπό τών κά­
τωθι ιδρυμάτων.
1) 'Υπό τού Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Βόλου
2) 'Υπό τού Τσιτσιλιανείου Νοσοκομείου «"Αγιοι ’Α­
νάργυροι»
3) 'Υπό τών 'Υγειονομικών Σταθμών, Κισσού, Σκοπέ­
λου, 'Αλμυρού (Μικτή περίθαλψις — κλειστή καί άνοικτή)
4) 'Υπό τών ιδιωτικών κλινικών
5) Ύπό τού Σανατορίου τού Πηλίου.
1ον Γενικόν Νοσοκομεϊον Βόλον
Τούτο ίδρύθη δαπάναις τού όμογενοΰς Άχιλλοπούλου 
κατά τό έτος 1903 ύπό τήν έπωνυμίαν «Άχιλλοπούλειον 
Δημοτικόν Νοσοκομεϊον Βόλου», συνετήρεΐτο δέ κυρίως 
δι’ έπιχορηγήσεως τού Δήμου Παγασών (Βόλου). Κατά 
1954 ύπήχθη εις τάς διατάξεις τού Ν.Δ)τος 2592)53. Ό 
όργανισμός τού Νοσοκομείου τούτου άνεμορφώθη τώ 
1956, λειτουργεί δέ έκτοτε ύπό τήν έπωνυμίαν «Γενικόν 
Κρατικόν Νοσοκομεϊον Βόλου» μέ δύναμιν κλινών 135, 
έξ ών παθολογικοί 40, χειρουργικοί 30, μαιευτικοί 20, 
παιδιατρικοί 20, λοιμωδών 15 καί ώτορ)γικαί 10. Δια­
θέτει έπίσης Μικροβιολογικόν έργαστήριον,’Ακτινολογι­
κόν έργαστήριον καί Φαρμακεΐον.
Λειτουργούν έπίσης έξωτερικά ιατρεία άντίστοιχα τών 
κλινικών.
4ον ’Ιδιωτικάι κλινικαι
Έν Βόλφ λειτουργοΰσιν 27 ιδιωτικοί κλινικοί, μέ συνο-
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5ον Σανατόριον τοϋ Πηλίου
Τοϋτο λειτουργεί εις τό Πήλιον μέ δύναμιν κλινών 43.
"Ητοι τό σύνολον των έν τώ Νομώ Μαγνησίας άνεπτυ- 
γμένων κλινών ανέρχεται είς 773, συμπεριλαμβανομένων 
τών κλινών τών Νοσοκομείων Βόλου καί Καλών Νερών, 
τοϋ Σανατορίου τοϋ Πηλίου καί τών κλινών τών τριών 
'Υγειονομικών Σταθμών.
'Ιδρύματα άνοικτής ιατρικής άντιλήψεως είναι τά κά­
τωθι:
1. Τά άντίστοιχα τών τμημάτων έξωτερικά ιατρεία τών 
Νοσοκομείων, Γενικοϋ Κρατικοΰ Νοσοκομείου Βόλου 
καί Τσιτσιλιανείου Νοσοκομείου.
2. Οί 'Υγειονομικοί Σταθμοί Κισσοϋ, Άλμυροϋ καί 
Σκοπέλου.
3. Τά δυνάμει τοϋ Νόμου 3487)55 «Περί κοινωνικής 
άσφαλίσεως τών άγροτών» ίδρυθέντα καί λειτουργοΰντα 
9 κοινοτικά καί 17 ’Αγροτικά ιατρεία παρέχοντα τήν ια­
τρικήν περίθαλψιν είς τόν ’Αγροτικόν πληθυσμόν τοϋ 
Νομοϋ.











» » Άγ. Βλασίου
» » Άγ. Γεωργίου (Νηλείας)
» » Άγ. Λαυρέντιου
» » Περιβλέπτου
» » Πατητηριού
» » Άνω Βόλου










4. Δύο κινητά ιατρεία τοϋ ΠΙΚΠΑ, άποτελοϋντα τμήμα 
τής όργανώσεως κινητών μονάδων, γενομένης τώ 1954, 
τή βοηθείςι τής UNICEF (Διεθνής όργάνωσις προστα­
σίας παιδιοϋ). Ταϋτα περιερχόμενα τά χωρία τοϋ Νομοϋ, 
καί έν συνεργασία μετά τών Κοινοτικών καί ’Αγροτικών 
ιατρείων ώς καί τών Νοσηλευτικών ιδρυμάτων καί τών 
έπιτοπίων ύγειονομικών άρχών παρέχουν τήν βοήθειαν 
είς τάς επιτόκους καί τά βρέφη.
5. 11 Συμβουλευτικοί Σταθμοί Υγιεινής μητρότητος καί 
παίδων.
6. Τό έν τή πόλει τοϋ Βόλου Άντιφυματικόν Ίατρεΐον 
«Ό Καλός Σαμαρείτης» (Εταιρεία ιδιωτικής αγαθοεργίας 
Νομικόν πρόσωπον ιδιωτικού δικαίου, άναγνωρισθέν 
διά τής ύπ’ άριθ. 870 άποφάσεως τοϋ Πρωτοδικείου Βόλου).
7. Παράρτημα τοϋ ΠΙΚΠΑ Βόλου.
8. Άπό τοϋ 1940 ήρχισεν ή παροχή ιατρικής άντιλή- 
ψεως υπό τοϋ ΙΚΑ είς τήν περιφέρειαν τοϋ Βόλου, λειτουρ- 
γοϋν δέ ήδη ιατρεία τοϋ ΙΚΑ έν τφ Δήμω Βόλου, Δήμιο 
Νέας ’Ιωνίας, έν Άγριή, έν Άλμυρώ.
9. Παράρτημα τοϋ 'Ελληνικοΰ Έρυθροϋ Σταυροϋ άπό 
τοϋ 1945. Λειτουργεί καί τμήμα αιμοδοσίας.
10. Λαϊκόν Ίατρεΐον Νέας ’Ιωνίας άπό τοϋ 1952.
11. 'Ο Βρεφικός Σταθμός Βόλου άπό τοϋ 1925.
12. Οίκος Ναύτου Βόλου άπό τοϋ 1952.
Τό 'Υγειονομικόν Κέντρον Μαγνησίας διευθύνεται ύπό 




Αον Κλειστή ’Ιατρική Περίθαλιρις
Αΰτη παρέχεται ύπό τοϋ Κρατικοΰ Νοσοκομείου Τρι­
κάλων ύπό τών Ύγιεισνομικών Σταθμών καί ύπό τών ιδιω­
τικών κλινικών.
1. Τό Κρατικόν Νοσοκομεΐον Τρικάλων συνεστήθη 
δυνάμει τής ύπ’ άριθ. 92050)41 κοινής άποφάσεως τών 
Υπουργών 'Υγιεινής καί Οικονομικών, ήρξατο δέ λει­
τουργούν άπό τοϋ 1942.
Προ τής συστάσεώς του έλειτούργει ώς Δημοτικόν.
Τοϋτο μετεφέρθη τώ 1943 κατόπιν διαταγής τών άρχών 
κατοχής είς τό Ε' Δημοτικόν Σχολείον είς τό όποιον έστε- 
γάζετο μέχρι πρό τίνος.
Ήδη όμως περατωθέντος τοϋ νέου συγχρονισμένου κτι­
ρίου μετεφέρθη είς αυτό καί κατόπιν έπανειλημμένων τρο­
ποποιήσεων τοϋ όργανισμοΰ του λειτουργεί μέ δύναμιν 
κλινών 75 καί μέ κλινικάς
Παθολογικήν δυνάμεως 25 κλινών 
Χειρουργικήν » 25 »
Μαιευτικήν -
Γυναικολογικήν » 10 »
καί Παιδιατρικήν » 15 »
Λειτουργεί έπίσης ’Ακτινολογικόν καί Μικροβιολογικόν 
έργαστήριον καί φαρμακεϊον.
’Αντίστοιχα μέ τάς κλινικάς λειτουργοΰσι καί έξωτερικά 
ιατρεία, προστεθέντος καί δερματολογικοϋ καί άφροδι- 
σιολογικοΰ τοιούτου, κατόπιν τής καταργήσεως τής άφρο- 
δισιολογικής κλινικής.
Διαθέτει έπίσης Μικροβιολογικόν καί ’Ακτινολογικόν 
έργαστήριον καί Φαρμακεϊον.
2. 'Υγειονομικοί Σταθμοί (Μικτά ιδρύματα κλειστής 
καί άνοικτής άντιλήψεως).
Τοιοϋτοι είναι 2. Ό 'Υγειονομικός Σταθμός Καλαμπά­
κας, λειτουργών άπό τοϋ 1954 μέ δύναμιν 6 κλινών καί ό 
'Υγειονομικός Σταθμός Μεσοχώρας, λειτουργών άπό τοϋ 
1960 ώσαύτως, μέ δύναμιν κλινών 6.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΡΙΣΤΗΣ 
Νομίατρος τοϋ Νομοϋ Καρδίτσης
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Οί Υγειονομικοί οδτοι Σταθμοί, υπάγονται δυνάμει τοϋ 
Ν.Δ. 2592)53, είς τό Γενικόν Νοσοκομεΐον Τρικάλων, 
αί δέ κλΐναι αύτών είναι μικταί διατιθέμεναι άναλόγως των 
παρουσιαζομένων αναγκών. Παθολογικαί-χειρουργικαί- 
μαιευτικαί.
3. Ίδιωτικαί Κλινικαί.
Αδται είναι 19 μέ συνολικήν δδναμιν κλινών 194, έξ ών 
παθολ. 10, χειρ. 114, μαιευτ. 29, παιδιατρ. 11, όφθαλμολ. 
9, ώτοριν)γικαί 8, νευρολ. 13.
Ήτοι τό σδνολον τών έν τώ Νομώ Τρικάλων κλινών 
άνέρχεται είς 281, συμπεριλαμβανομένων τών κλινών τοϋ 
Κρατικού Νοσοκομείου Τρικάλων καί τών κλινών τών 
'Υγειονομικών Σταθμών Καλαμπάκας καί Μεσοχώρας.
Β°ν ’Ανοικτή Ιατρική περίθαλψής 
Αΰτη παρέχεται.
1. 'Υπό τών εξωτερικών ιατρείων τοΰ Γενικού Νοσο­
κομείου Τρικάλων.
2. Ύπό τών Υγειονομικών Σταθμών.
3. 'Υπό τών 13 κοινοτικών ιατρείων καί 7 άγροτικών 
Ιατρείων, ίδρυθέντων, δυνάμει τοϋ Νόμου 3487)55 «περί 
Κοινωνικής άσφαλίσεως τών ’Αγροτών».




















4. 'Υπό τοϋ έξωτερικοϋ ιατρείου τοϋ έν Τρικάλοις πα­
ραρτήματος Έλληνικοΰ Έρυθροϋ Σταυροϋ, τό όποιον λει­
τουργεί άπό τοϋ 1951.
5. 'Υπό τών εξωτερικών ιατρείων τοΰ ΙΚΑ λειτουργούν- 
των άπό τοϋ 1949 ύπό τάς κάτωθι ειδικότητας: παθολογι­
κόν, παιδιατρικόν, χειρουργικόν, δερματολογικόν-άφρο- 
δισιολογικόν, ώτοριν)λογικόν, όφθαλμολογικόν, φυμα-
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΔΗΣ
Νομίατρος τοΟ ΝομοΟ Τρικάλων
τιολογικόν-Μαιευτικόν-γυναικολογικόν, νευρολογικόν-ψυ- 
χιατρικόν. Λειτουργεί έπίσης, μικροβιολογικόν καί ακτι­
νολογικόν έργαστήριον τοΰ ΙΚΑ.
6. Ύπό τοΰ Έξωτερικοϋ ιατρείου Καλαμπάκας (Παθο­
λογικόν καί ’Οδοντιατρικόν).
7. Ύπό τοϋ Βρεφικοϋ Σταυροϋ ΠΙΚΠΑ Τρικάλων.
Οδτος ήρχισε λειτουργών άπό τοϋ 1947, σκοπός τοϋ
όποιου είναι ή υγειονομική παρακολούθησις τών βρεφών.
Τό ποσωπικόν του άποτελεΐται έξ ένός παιδιάτρου, μιας 
έπισκεπτρίας άδελφής καί ένός νοσοκόμου.
8. Ύπό τής ύπηρεσίας αιμοδοσίας τοΰ Ε.Ε.Σ. λειτουρ- 
γούσης άπό τοϋ 1957.
9. Ύπό τοϋ συμβουλευτικοΰ Σταθμοϋ έπιτόκων ΠΙΚΠΑ 
Τρικάλων, λειτουργοϋντος άπό τοΰ 1946.
10. Ύπό δύο κινητών ιατρείων τοϋ ΠΙΚΠΑ, προστα­
σίας μητρότητος καί παιδικής ήλικίας. Ταϋτα άποτελοΰσι 
τμήμα τών κινητών μονάδων τοΰ ΠΙΚΠΑ, άτινα ίδρύθη- 
σαν τή τεχνική βοήθεια τής UNICEF.
11. Ύπό τοϋ βρεφικοϋ Σταθμοϋ ΠΙΚΠΑ Καλαμπάκας, 
λειτουργοϋντος άπό τοϋ 1952 μέ προσωπικόν έξ ένός παι­
διάτρου καί μιας έπισκεπτρίας άδελφής.
12. Ύπό τών ίδρυθέντων ύπό τής νεοσυσταθείσης ύπη­
ρεσίας «Υγιεινής Μητρότητος καί Παίδων, 19 Συμβου­
λευτικών Σταθμών.
Τό Υγειονομικόν Κέντρον Τρικάλων διευθύνεται ύπό 
τοΰ Ύγιεινολόγου ίατροϋ κ. Νικολάου Καλδή.
Δ'
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
Πληθυσμός 152.543 ’Αγροτικός 122.128 ΚΥΣ. 1.242
Αον Κλειστή ιατρική περίθαλψις
Αΰτη παρέχεται ύπό τών κάτωθι ιδρυμάτων.
1. Ύπό τοϋ Γενικοΰ Κρατικοϋ Νοσοκομείου Καρδίτσης.
Τοϋτο ίδρυθέν κατά τό έτος 1935 ύπό τής Τέρας Μητρο-
πόλεως Θεσσαλιώτιδος, έκρατικοποιήθη τώ 1940, άπό δέ 
τοΰ 1953 υπήχθη είς τάς διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 2592)53.
Ήδη στεγάζεται είς συγχρονισμένον κτίριον, καί λει­
τουργεί μέ δύναμιν κλινών 60, έξ ών παθολογικοί 25, Χει­
ρουργικοί 25, Μικταί μαιευτικαί παιδιατρικοί 10. Λει­
τουργεί έπίσης έν αύτφ μικροβιολογικόν καί άκτινολο- 
γικόν έργαστήριον ώς καί φαρμακεΐον.
’Αντίστοιχα τών κλινικών λειτουργοϋσι έξωτερικά ια­
τρεία τοϋ ώς άνω Νοσοκομείου.
2. Ύπό τοϋ Υγειονομικού Σταθμοϋ Πετρωτοΰ, δστις 
ίδρύθη είς τήν δυσπρόσιτον περιοχήν τής Άργιθέας τώ
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ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
1960 μέ δύναμιν κλινών 6. Ό 'Υγειονομικός οδτος Σταθμός 
υπάγεται, δυνάμει των διατάξεων του Ν.Δ. 2592)53 εις τό 
Γενικόν Νοσοκομεϊον Καρδίτσης, αί δέ κλϊναι αύτοΰ εί­
ναι μικταί, διατιθέμενοι άναλόγως των παρουσιαζομένων 
άναγκών παθολογικαΐ-χειρουργικαί-μαιευτικαί.
3. 'Υπό τών έν τώ Νομω Καρδίτσης 17 ιδιωτικών κλι­
νικών μέ σύνολον κλινών 126, έξ ών παθολογικοί 6, χει­
ρουργικοί 75, μαιευτικοί 28, όφθαλμολογικαί 5, ώτορι- 
νολαρυγγολογικαί 8, νευρολογικαί 4. "Ητοι τό σύνολον 
τών κλινών έν τφ Νομω Καρδίτσης άνέρχεται εις 192, 
συμπεριλαμβανομένων τών κλινών τοϋ Κρατικού Νοσο­
κομείου Καρδίτσης καί τοϋ 'Υγειονομικού Στάθμου 
Άργιθέας.
Βον 'Η ανοικτή ιατρική περίθαλψις παρέχεται
1. Ύπό τών έξωτερικών ιατρείων τοϋ Γενικοϋ Νοσοκο­
μείου Καρδίτσης.
2. Ύπό τοϋ 'Υγειονομικού Σταθμοΰ Πετρωτοϋ.
3. Ύπό τών 'Ιατρείων ΙΚΑ, ατινα λειτουργοϋν άπό 
τοϋ 1951.
4. Ύπό δύο κινητών ιατρείων τοϋ ΠΙΚΠΑ, άτι να άπο- 
τελοΰσι τμήμα τών κινητών μονάδων, αΐτινες ίδρύθησαν 
1953 τή βοηθείςι τής UNICEF.
5. Ύπό τοϋ έν τή πόλει τής Καρδίτσης συμβουλευτικοΰ 
Σταθμοΰ τοϋ ΠΙΚΠΑ.
6. Ύπό τών 15 σταθμών ύγιεινής Μητρότητος καί 
Παίδων.
7. Ύπό τοϋ Δημοτικοΰ Ιατρείου (παθολογικοϋ).
8. Λειτουργοϋν έπίσης, ίδρυθέντα δυνάμει τοϋ Νόμου 
3487)55 «Περί κοινωνικής άσφαλίσεως τών ’Αγροτών» 
9 κοινοτικά καί 5 ’Αγροτικά ’Ιατρεία διά τήν ιατρικήν πε- 
ρίθαλψιν τών ’Αγροτών. Ταϋτα είναι τά κάτωθι:
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΕΙΡΩΝ
Κοινοτικά ’Ιατρεία
1. Άγναντερόν 2. Δρακότρυπα 3. Λεοντάριον 4. Μαυρο- 
μάτιον 5. Μουζάκιον 6. Μπεζούλα 7. ’Ορφανά 8. Φανά- 
ριον 9. Κέδρος.
’Αγροτικά ’Ιατρεία
1. ’Ιτέα (Κοτσερί) 2. Καστανιά 3. Μεσενικόλας 4. Ρα­
χούλα 5. Ρεντίνα.
Τό Υγειονομικόν Κέντρον Καρδίτσης διευθύνεται ύπό 
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